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AB; Anchor Bible 
AbTh; Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments  
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ANET: Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament 
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JNES: Journal of Near Eastern Studies 
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JSOTS; Journal for the Study of the Old Tetament Supplement  
KAT; Kommentar zum Alten Testament 
KuD: Kerygma und Dogma 
NBC; New Biblical Commentary 
NCB; The New Century Bible Commentary 
NEB; Neue Echter Bibel 
NIB; New Interpreter ’s Bible 
NIC; The New International Commentary on the Old Testament  
NSK; Neuer Stuttgarter Kommentar 
OBO: Orbis biblicus et orientalis  
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OTS; Oudtestamentische Studiën 
PS; Process Studies in Association with the Center for Process Studies at 
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WMANT; Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament  
ZAW; Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft 
ZRGG; Zeitschrift für Religions - und Geistesgeschichte 




＊聖書の引用は、原則として、『聖書  新共同訳』（日本聖書協会）を用いた。  




   序  
 
 古代イスラエルにおける一つの特徴は、預言者が多く輩出したということで


















                                                 
1月本昭男「古代メソポタミアにおける預言と預言文学」、金井美彦・月本昭男・
山我哲雄編『古代イスラエル預言者の思想的世界』新教出版社、 1997 年、 60
ページ参照。  
2 マックス・ヴェーバ 『ー古代ユダヤ教Ⅱ』内田芳明訳、みすず書房、1964 年、
418 ページ。  
3 例えば、 Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels , Berlin: 
Walter de Gruyter, 1885.  
4 例えば、Alfred Jepsen, Nabi: Soziologische Studien zur alttestamentlichen 



























                                                 
5 例えば、Sigmund Mowinckel, Psalmenstudien Ⅲ : Kultprophetie und 
prophetische Psalmen, Kristiania: Dybwad, 1922。  
6 代表的なのは、ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ』荒井章三訳、
日本基督教団出版局、 1982 年。  

















していた (イザ 5:8 参照 )。そして借金を返せない農民を簡単に債務奴隷にして
いた (アモ 2:6,8:6 参照）。また彼らはイスラエルの古来の法を無視し、不正な商





の社会秩序を破壊し、格差を増大させたことに向けられた、と主張した 9。  
 カナン化のもう一つの面は、宗教的な面である。これは農耕祭儀と結びつ
いていた豊穣神（特に、バアル）崇拝の影響である。ヤハウェ礼拝が農耕神
                                                 
8 ヴァルター・ディートリヒ『イスラエルとカナン――二つの社会原理の葛藤
――』山我哲雄訳、新地書房、 1991 年、 40 ページ参照。  
9 Herbert Donner, Die soziale Botschaft der Propheten im Licht der 
Gesellschaftsordnung in Israel, Oriens Antiquus 2(1963), 229-245; Gunther 











例えば、エロヒストの伝承を担ったグループ 10、レビ人集団 11、ナジル人 12、
レカブ人 13、国の民（アム・ハーアーレツ）14、申命記の伝承を担ったグルー








                                                 
10 J・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、1997 年、66
ページ参照。  
11 Vgl., Hans Walter Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), 
Sp.83-94 
12 アモスは、預言者とナジル人を同列に見ている（アモ 2： 11-12）。  
13 レカブ人は、しばしば熱心なヤハウェ主義者として登場する（王下 10：15-17，
エレ 35 章）。  
14 国の民は、ヨシヤを王に擁立し、ヨシヤの宗教改革を支えた部族連合時代か
らの伝統を重んじたヤハウェ主義者であったようである。  
15 申命記史書において預言者は、非常に評価されており（王下 17：13 等）、申
命記史書の伝承を担ったグループと預言者とは近い関係にあったと思われる。  
16 マックス・ヴェーバー『宗教社会学』武藤一雄・薗田宗人・薗田坦訳、創文




































                                                 
1 例えば、Peter H.A.Neumann(hrsg.), Das Prophetenverständnis in der 
Deutschspradhigen Forschung seit Heinrich Ewald , Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979 では、預言者研究の祖とされるハ
インリッヒ・エーヴァルト以来の研究者の書がまとめられている。  
2 例えば、Robert P. Gordon(ed.), The Place is too small for us. The Israelite 
Prophets in Recent Scholarship, Indiana: Eisenbrauns, 1995 には、現在を代
表する 37 人の預言者研究がまとめられ、「預言者研究」の現状を知らせてくれ
る。  
3 Heinrich Ewald, Die Propheten des Alten Bundes, Stuttgart, 1840. 








 同 じ エ ー ヴ ァ ル ト の 弟 子 で あ っ た ベ ル ン ハ ル ト ・ ド ゥ ー ム
（Bernhard Duhm）は、預言者研究にさらに大きな貢献をなした。彼











ヤ書の 40 章以下を別の文書として区別した（ 40-55 章：第二イザヤ、




                                                 
5 J・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、1997 年、28 ペ
ージ参照。  
6 Bernhard Duhm, Die Theologie der Propheten als Grundlage für die 
innere Entwicklungsgeschichte der israelitischen Religion , Bonn: Verlag 
von Adolph Marcus, 1875.  
7 R・E・クレメンツ『近代旧約聖書研究史――ヴェルハウゼンから現代まで』
村岡崇光訳、教文館、 1978 年、 88 ページ参照。  





















した。旧約聖書においてナービーの動詞は、ヒスパエル形（ yBen "t ]hi）
とニファル形（aB;n I）が使われているが、イェプセンは紀元前 800 年
頃までは両方とも「恍惚状態に陥る」を意味した、と言う（サム上 10:5、
10:11 等）。そして、前 750 年から 550 年頃までは、ヒスパエル形は「恍
惚状態に陥る」を意味し、ニファル形は「預言する」を意味すると言
                                                 
9 Gustav Hölscher, Die Propheten. Untersuchungen zur Religionsgeschichte 
Israels, Leipzig: J.C. Hinrichs, 1914.  
10 Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der 
Entwicklungsgesetze von Spracher, Mythus und Sitte , Leipzig, 1900. 
11 J・ブレンキンソップ、前掲書、30 ページ参照。  
12 Gustav Hölscher, Hesekiel. Der Dichter und das Buch. (BZAW 39), 
Giessen, 1924. 
13 Alfred Jespen, Nabi. Soziologische Studien zur alttestamentlichen 
Literatur und Religionsgeschichte , München: D. H. Beck ’sche 


























                                                 
14 Max Weber, Religionssoziologie, 1922.（マックス・ヴェーバー『宗教社会
学』武藤一雄・薗田宗人・薗田坦訳、創文社、1976 年）。Das Antike Judentum, 
Tübingen: J. C. B. Mohr, 1921.（『古代ユダヤ教』内田芳明訳、みすず書房、
1964 年）。  
15 マックス・ヴェーバー『宗教社会学』 77 ページ。  
16 同上。  


























 こ の 研 究 の 先 駆 的 役 割 を 果 た し た の は 、 ヘ ル マ ン ・ グ ン ケ ル
                                                 
18 同上、 445 ページ。  
19 Johannes Lindblom, Prophecy in Ancient Israel, Oxford: B.Blackwell, 
1962. 
20 Ibid., p.3. 
21 Ibid., p.109. 
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22 Hermann Gunkel, Die geheimen Erfahrungen der Propheten, 1903. 
23 Ders, Die Propheten, Göttingen, 1917.  
24 Ders, Genesis.（HKAT 1） , Göttingen, 1901; Ausgewählte Psalmen, 
Göttingen, 1904. 
25 Sigmund Mowinckel, Psalmenstudien Ⅲ : Kultprophetie und 




レミヤの詩文的説教集。Ｂ資料： 19-20， 26， 28-29， 36-44 章に含ま





















                                                 
26 Ders, Zur Komposition des Buches Jeremia, Kristiania: Dybwad, 1914.  
27 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments. Bd.Ⅱ  Theologie der 
prophetischen Überlieferungen Israels, München: Chr. Kaiser, 1960. (荒井章
三訳『旧約聖書神学Ⅱ』日本基督教団出版局、1982 年 ) 
28 Hans Walther Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp.83-94. 
29 Ders, Amos ’ geistige Heimat.(WMANT 18), Neukirchen-Vluyn: 








たちに由来する層と後代の三つの付加の層を区別した 30。  















                                                 
30 Ders, Dodekapropheten 2: Joel und Amos.(BK 14/2), Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlaga, 1969, S.130.  
31 Walther Zimmerli, Ezechiel.(BK 13), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1969. 
32 Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede, München: Chr. 
Kaiser Verlag, 1960.  
33 Ders, Prophetische Heilsworte im Alten Testament. (FRLANT, 145), 
Berlin: Vandenhoeck, 1987. 
34 Klaus Koch, Was ist Formgeschichte?: Methoden der Bibelexegese , 
























もう一つは申命記の編集の層であり、他の一つは主に 9 章 11－ 15 節
の捕囚後の終末論的層である。また、ヴァルター・ツィンマリは、前
述のように、エゼキエル書に二つの層を識別した 37。またロナルド・E・
                                                 
35 Klaus Koch, Die Profeten, Berlin: Kohlhammer, 1978-1980.（荒井章三・
木幡藤子訳『預言者Ⅰ』教文館、1990 年；荒井章三訳『預言者Ⅱ』教文館、2009
年）  
36 注 30 参照。  





また G・ I・エマーソン（G. I. Emerson）は、ホセア書の研究におい
て、ホセアの北イスラエル王国へのメッセージとサマリア陥落以後に
ユダの民に向けられた預言とを識別した 39。  
 そして最近は、編集の層により高い評価を与えるという傾向にある。














フィリップ・ハヤット（ J. Phillip Hyatt）は、預言者は、祭儀とは対
立していた、と言う 43。また、ヘンニッヒ・グラーフ・レヴェントロ
                                                 
38 Ronald E. Clements, The Prophecies of Isaiah and the Fall of Jerusalem 
in 587 BC., VT 30(1980), 421-436. 
39 G. I. Emerson, Hosea: An Israelite Prophet in Judean 
Perspective.(JSOTS 28), Sheffield: JSOT Press, 1984, 56-116. 
40 G.I.Davies, Hosea. (The New Century Bible Commentary), London: 
Marshall Pickering /  Grand Rapids, MI: Eerdmans, p.102. 
41 注 52 参照。  
42 Alfred Haldar, Associations of Cult Prophets among the Ancient Semites ,  
1945. 















ウ（ James L. Crenshaw）やシモン・ジョン・デブリース（Simon John 
De Vries）などによって、展開された 47。  
 
③契約仲保者の機能  





                                                                                                                                               
Abingdon Press, 1969.  
44 Hennig Graf Reventlow, Das Amt des Propheten bei Amos, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962; Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia, 
Gerd Mohn: Gütersloher Verlagshaus, 1963. 
45 Ernst Würtwein, Amosstudien, ZAW 62(1950), 10-52 
46 Lothar Perlitt, Bundestheologie im Alten Testament , Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1969.  
47 James L. Crenshaw, Prophetic conflict. Its effect upon Israelite Religion . 
Berlin: Walter de Gruyter, 1971; Simon John de Vries, Prophet Against 





















モ 5:18，6:1）。ハンス・ヴァルター・ヴォルフ（Hans Walther Wolff）
                                                 
48 Lothar Perlitt, Bundestheologie im Alten Testament. Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1971.; S. E. Balentine, The Prophet as Intercessor: A 
Reassessment, JBL 103(1984), 161-173. 
49 預言者の召命記事の伝承については、本書第 7 章参照。  
50 Walther Zimmerli, Ezechiel. (BK XIII), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1956, S.12-21. 
51 Norman Habel, The Form and Significance of the Call Narratives, ZAW 
77(1965), 297-322.; Klaus Baltzer, Considerations regarding the office and 
Calling of the Prophet, HThR 61(1968), 567-583.; W.Richter, Die 
sogenannten vorprophetischen Berufungsberichte . Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1970.; Burke O. Long, Prophetic Call Tradition and Report of 
Visions, ZAW 84(1972), 494-500.; Odil Hannes Steck, Bemerkungen zu 




言う 52。さらにエアハルト・ S・ゲルステンベルガー（ Erhard S. 
Gerstenberger）は、この様式が預言者に取り入れられたプロセスに
ついて論じている 53。  
 
⑥「訴訟」定式  















                                                 
52 Hans Walter Wolff: Amos' Geistige Heimat. (WMANT, 14), Neukirchen 
Vluyn: Neukirchener Verlag, 1964. 
53 Erhard S. Gerstenberger, The Woe-Oracles of the Prophet, JBL 81(1962),  
249-263. 
54 Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede, München: Chr. 
Kaiser, 1960.; Klaus Koch, Was ist Formgeschichte?: Methoden der 
Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1964.  


















つの独立した伝承の像を形成していたからだ、と主張した 58。  
 
⑨使者の定式  
 ヨハンネス・リンドブローム（ Johannes Lindblom）は、エリシャ
からマラキに至るまでしばしば言われている「主はこう言う  
（hw:hy9 rm'a; hOK）」という句を「使者の定式」と呼んだ 59。ゲルハ
ルト・フォン・ラート（Gerhard von Rad）は、預言者たちが用いた
                                                 
56  Georg Fohrer, Die Symbolischen Handlungen der Propheten, Zürich: 
Zwingli Verlag , 1953.  
57  Siegfried Herrmann, Die prophetischen Heilserwartungen im Alten 
Testament : Ursprung und Gestaltwandel , Stuttgart: W. Kohlhammer, 1965.  
58 Claus Westermann, Erforschung und Verständnis der prophetischen 
Heilsworte, ZAW 98(1986), 1-13. 
59 Johannes Lindblom, Die literalische Gattung der prophetischen 















 最近は、種々雑多な研究が多くなされている。  
①  最終編集の形態に注目する傾向  
旧約聖書には預言者の詞や伝承がどのようにまとめられてわれわ
れに知られている正典の書にできあがったかについての手がかりは








                                                 
60 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ――イスラエルの預言者的伝
承の神学』荒井章三訳、日本基督教団出版局、 1982 年、 57 ページ。  
61 Rolf Rendtorff, Botenformel und Botenspruch, ZAW 74(1962). 165-177. 
62 William L. Holladay, Assyrian Statecraft and the Prophets of Israel, 
HThR 63(1970), 29-51.  
26 
 
調した 63。  
また、G・ I・デイヴィス（G. I. Davies）は、「これらの後の声もイ
スラエルの預言伝承の一部である。それがなければ我々は預言書を全
く持たなかったであろう。」と言う 64。  
また、ロバート・P・キャロル（Robert P. Carroll）は、テクスト
を緩やかな正典と解釈し、元来の詞が新たな状況に適用するために繰













                                                 
63  William McKane, Jeremiah. Vol. 1: Introduction and Commentary on 
Jeremiah I-XXV.(ICC), Edinburgh: Clark, 1986 
64 G.I. Davies, op. cit., P.102.. 
65 Robert P. Carroll, From Chaos to Covenant: Uses of Prophecy in the Book 
of Jeremiah. London: SCM Press, 1981 
66 Brevard S. Childs, Isaiah A Commentary.(OTL), Westminster: John Knox,    
2001. 
67 大島力『イザヤ書は一冊の書物か？――イザヤ書の最終形態と黙示的テキス
ト』教文館、 2004 年。  
27 
 







  また、エホシュア・ギテイ（ Yehoshua Gitay）は、テクストと読者とには







ル（ Katheryn Phisterer Darr）は、エゼキエル書の研究において、旧約の
テクストがいかに家父長的男性中心に編集されているか、ということを指摘
した 73。そして、フェミニスト解釈による聖書注解も編集された 74。  
                                                 
68 John Day, Inner-biblical Interpretation in the Prophets. In The Place    
is too small for us. The Israelite Prophets in Recent Scholoarship  (ed. by 
Robert P. Gordon), Indiana: Eisenbrauns, 1995.  
69  J.T.Willis, Dialogue Between Prophet and Audience as a Rhe torical       
Device in the Book of Jeremiah, JSOT 33(1985), 63-82. 
70 A. Graffy, A Prophet Confronts His People: The Disputation Speech in the 
Prophets. (AnBib 104), Rome: Pontifical Biblical Institute,1984.  
71 Yehoshua Gitay, Isaiah and his Audience, Prooftext 3(1983), 223-230. 
72 Phyllis Trible, God and the Rhetoric of Sexuallity, (Overtures to Biblical 
Theology), Philadelphia: Fortress Press, 1978.（河野信子訳『神と人間性の修
辞学――フェミニズムと聖書解釈』ヨルダン社、 1989 年）  
73 Katheryn Pfisterer Darr, Ezekiel ’s Justifications of God: Teaching 














 20世紀初頭にグスタフ・ヘルシャー（ Gustav Hölscher）などによって行
われた心理学的研究が新たな方法で行われている。 S・ B・パーカー（ S.B. P
arker）は、捕囚前の預言者における憑依やトランスの現象について新たに
考察した 76。ロバート・ R・ウイルソン（ Robert R. Wilson）は、預言の社会
学への関心から、預言者の恍惚的性質の証拠をエレミヤ書の章句に見出し
（ 4:19， 23:9， 29:26）、預言者はトランス状態に陥った、と言う 77。また、
ロバート・P・キャロル（ Robert P. Carroll）は、預言が成就しなかった時、
預言者は不協和という心理状態に陥った、と言う 78。  
 
                                                                                                                                               
74 Carol A. Newsom & Sharon H. Ringe(eds.), The Women ’s Commentary, 
Westminster: John Knox Press, 1992. (荒井章三、山内一郎監修『女性たちの
聖書注解』加藤明子、小野功生、鈴木元子訳、新教出版社、 1998 年 ) 
75 Abraham Malamat, Mari and the early Israelite Experience , Oxford: 
Oxford University Press, 1989.  
76  S.B.Parker, Possessions, trance and prophcy in preexilic Israel,        
VT 28(1978), 271-285. 
77 Robert R. Wilson, Prophecy and Ecstasy. A Reexamination, JBL 98(1979),  
321-337. 
78 Robert P. Caroll, When Prophecy Failed. Reactions and responses to 








てナービーを使うことを制御した、と言う 80。  
 
⑦社会史的研究  
 預言者の社会学的研究は、 20世紀前半からグスタフ・ヘルシャー（ Gustav
 Hölscher）やアルフレッド・イエプセン（ Alfred Jepsen）やマックス・ヴ











と主張した 82。ヴァルター・ディートリヒ（ Walter Dietrich）は、この方法
                                                 
79 Bernhard Lang, Wie wird man Prophet in Israel ? , Düsseldorf: Patmos, 
1980.;  
W. David Stacey, The Function of Prophetic Drama. In The Place is too       
small for us. The Israelite Prophets in Recent Scholarship  (ed. by Robert P. 
Gordon), Indiana: Eisenbrauns, 1995, pp.112-132. 
80 B. Vawter, Were the Prophets Nabi's ?,  Bibl 66(1985), 206-220. 
81 注 9,13,14 参照。  
82 Herbert Donner, Die soziale Botschaft der Propheten im Licht der 











した 84。また、ヘルバート・ニール（ Herbert Nier）は、王国移行時期から
始まっていた貧富の差がイザヤの活動した時期にますます拡大し、そのよう
な状況の中で、イザヤは貧しくされていった農民階級を擁護し、虐げていた
上層階級を告発した、と言う 85。また、フランク・クリューゼマン（ Frank 
Crüsemann）は、旧約の律法を社会史的に研究し、預言者たちは弱者を虐げ






                                                                                                                                               
Wanke, Zu Grundlagen und Absicht prophetischer Sozialkritik, KuD 
18(1972), 2-17. 
83 Walter Dietrich, Israel und Kanaan, Stuttgart: Verlak Katholisches 
Bibelwerk GmbH, 1979.（山我哲雄訳『イスラエルとカナン――二つの社会原
理の葛藤――』新地書房、1991 年）  
84 ヴィリー・ショットロフ「預言者アモス――社会史的な面からその登場を評
価する試み――」、W.ショットロフ、W.シュテーゲマン編『いと小さき者の神
――社会史的聖書解釈』柏井宣夫訳、新教出版社、 1981 年、 57-98 ページ。  
85 Herbert Nier, Bedeutung und Funktion kanaanäischer 
Traditionselemente in der Sozialkritik Jesajas, BZ 28(1984), 69-81. 
86 Frank Crüsemann, Die Tora: Theologie und Sozialgeschichte des 
alttestamentlichen Gesetzes, München: Kaiser Verlag, 1992.  
87 シラ書の序言 1 節には、「律法の書と預言者の書」とあり、ネビイームが既
に正典化されていたことが推測される。Brevard S. Childs, The Canonical 
Shape of the Prophetic Literature, Int 32(1978), 46-55 参照。  
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ド・ E・クレメンツ（ Ronald E. Clements）は、旧約聖書のキリスト教の正
典がハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書でクライマックスとなる預言書で終わ
る点においてユダヤ教のそれ（タナク）とは違う、と言う 88。また、ロバー





                                                 
88 Ronald E.Clements, Patterns in the Prophetic Canon. In Old Testament    
Prophecy. From Oracles to Canon, Louisville,Ky.: Westminster John Knox 
Press, 1996, pp.191-202. 
89 Robert P. Gordon, A Story of Two Paradigm Shifts, in The Place is too 










 紀元前 8 世紀のアモスに始まる古典的預言者（記述預言者）は、突如として
現われたのではなく、過去の預言者の伝統を引き継いだ者である。われわれは、
記述以前の預言者を「初期預言者（ early prophets）」と呼ぶ 1。ホセアは、  
 
  それゆえ、わたしは彼らを  
  預言者たちによって切り倒し  




















店、 1980 年、 43 ページ）。  
2 旧約聖書において、真実のヤハウェの預言者と考えられている預言者を、「正
典的預言者（ canonical prophets）」と呼ぶ。  
3 拙稿「ホセアの預言者理解」、『ヴィア・メディア』第 3 号、ウイリアムス神



























                                                 
4 Rolf Rendtorff, Erwägungen zur Frühgeschichte des Prophetentums in 
Israel, ZThK 59(1962), 144-167. 
5 Robert R. Wilson, Early Israelite Prophecy. In Interpreting the Prophets
（ eds. by James Luther Mays and Paul J. Achtemeier), Philadelphia: 







１  王国初期の預言現象  
 初期イスラエルにおいて、預言運動について歴史的に確かめられる最初の記
事は、サムエル記上 10 章の記事であろう。五書や士師記に記されている預言


















                                                 
6 アブラハム（創 20:7）、ミリアム（出 15:20）、デボラ（士 4:4）なども、（女）
預言者と言われているが、なぜ預言者と呼ばれているかは不明である。  
7 関根正雄『イスラエル宗教文化史』岩波書店、1952 年、 108 ページ参照。  
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観念を行い、また語るべく強制されたと感ずる人物である」と言う 11。  
  また、アルフレット・イェプセンは、「ナービー」の動詞としての用法を詳細
に検討した 12。彼は、紀元前 9 世紀頃は、ナービーの動詞のヒスパエル形
(aBen 't ]hi)もニファル形 (aB;n I)も「恍惚状態に陥る」ことを意味し、紀元前 8
世紀頃はヒスパエル形は「恍惚状態に陥る」ことを意味し、ニファル形は「預
                                                 
8 Gustav Hölscher, Die Propheten. Untersuchungen zur Religionsgeschichte 
Israels, Leipzig: J.C. Hinrichs, 1914, S.140-143. 
9 このテクストの訳は、杉勇・三笠宮崇仁編『古代オリエント集』（筑摩世界文
学大系１）筑摩書房、 1978 年、 493-500 ページにある。  
10  Johannes Lindblom, Prophecy in ancient Israel.  Oxford: Basil  
Balckwell, 1962. 
11 Ibid., p.45. 
12  Alfred Jepsen, Nabi: Soziologische Studien zur alttestamentlichen 






られる。列王記下 9 章 11 節では、エリシャの預言者の仲間に対して「あの狂
った男」と言われている。また、ホセア書 9 章 7 節では、ホセアに対して「霊


















                                                 
13 エゼキエルにおいては、エクスタシー体験を表す「主の手が臨む」とか「霊
がわたしを引き上げ」という表現がしばしばなされている（ 1： 3， 2： 2， 3：
12， 22， 8： 1， 3， 11:1、 37:1， 40:1）。  
14 B. Vawter, Were the Prophets nabi ’s?, Bibl 66(1985), 206-219. 
15 J.R.Porter, The Origins of Prophecy in Israel. In Israel ’s Prophetic 
Tradition. Essays in Honour of Peter Ackroyd,（ eds. by Richard Coggins, 
Anthony Phillips and Michael Knibb), London: Cambridge University Press, 




























                                                 
16 宮崎修二「初期イスラエルと預言――その問題の整理と検討」、金井美彦・
月本昭男・山我哲雄編『古代イスラエル預言者の思想的世界』新教出版社、1997




るかも知れない。サムエル記上 3 章 20 節には、  
 





















                                                 
17 Albrecht Alt, Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel . Bd.I, 
C.H.Beck, 1953, S.300ff. 
18 「士師」は、ヘブライ語ではショーフェートであるが、これは「裁く」（シ
ャーファト）という動詞に由来する。  















２   ダビデの王国における預言者  
 ダビデの王国の時代には、ガドとナタンという預言者が登場する。両者とも


































 ガドはダビデが人口調査をした時に遣わされ（サム下 24 章）、やはり「ヤハ






ている（代上 21:1）。ここで人口調査は、サムエル記下 24 章 9 節に「剣を取り
                                                 
20 Vgl. Rolf Rendtorff, op. cit. S.145.  





























                                                 
22 Robert R. Wilson, op. cit., p.12.  
23 ヴァルター・ディートリヒ『イスラエルとカナン――二つの社会原理の葛藤

























































ヴォルフは言う 26。ホセア書 9 章 9 節ａにおいて、「彼らはギブアの日のように、
深く腐敗した」とあるが、これはレビ人に対してなされたベニヤミンの恥ずべ
                                                 
24 Rolf Rendtorff, op. cit., S.157. 
25 Hans Walther Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp. 83-94. 





























                                                 







４   カナン化に反対した預言者たち  
 古典的預言者（記述預言者）が、自分たちを正典的預言者の系列の一員と理




















                                                 
29 金井美彦「イスラエル初期預言者の本質――エリヤを中心に」、金井美彦・
月本昭男・山我哲雄編『古代イスラエル預言者の思想的世界』新教出版社、1997
年、 39 ページ参照。  
30 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ――イスラエルの預言者的伝



























                                                 
31 Georg Fohrer, History of Israelite Religion, London: S.P.C.K, 1972, p.230.  
32 ヴァルター・ディートリヒ、前掲書、 29-48 ページ。  
33 ヴィリー・ショットロフ「預言者アモス――社会史的な面からその登場を評
価する試み――」、W.ショットフォフ、W.シュテーゲマン編『いと小さき者の

















出エジプト記 23 章 14 節に、「あなたは年に三度、わたしのために祭を行わな
ければならない」とある。これはイスラエルの三大祭、すなわち「種入れぬパ










                                                 































                                                 
35 ゲルハルト・フォン・ラート「六書の様式史的問題」、『旧約聖書の様式史




























                                                 
36 マルティン・ノート『イスラエル史』樋口進訳、日本基督教団出版局、1983
年、 292-293 ページ参照。  
37 Vgl. Rolf Rendtorff, op. cit., S.157.  























上 18:31）。  
 次にエリシャは、カナン化を推し進めたオムリ王朝に裁きを実行するために
画策した、と言っていい。ロバート・Ｒ・ウイルソンは、エリシャの指導の下
                                                 
39 ただし、列王記上 18 章でエリヤは、カルメル山でバアルの預言者に大勝利
を収めたが、19 章においては、彼はイゼベルに追われ、自殺までしようとして
おり、19 章は 18 章の続きとは思われない。そこで、アルフレッド・イｪプセン
の指摘するように（前掲書）、19 章の逃亡とホレブ山の物語は、元来 17 章の前
に置かれていた、と思われる。  
40 木田献一「イスラエルにおける初期予言運動」、『イスラエルの信仰と倫理』




























                                                 
41 Robert R. Wilson, op. cit., p.19.  
42 Rolf Rendtorff, op. cit., S.154.  
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たグループ 4 3、レビ人 4 4、ナジル人 4 5、レカブ人 4 6、国の民（アム・ハーアーレ







                                                 
43 エロヒストについて正確なところは分からないが、多くの学者は、預言者と
エロヒストの伝承を担ったグループとは近い関係にあった、と言う（例えば、
Ｊ・ブレンキンソップ、前掲書、 66 ページ）。  
44 前述のハンス・ヴァルター・ヴォルフのホセアとレビ人が近い関係にあった
という「レビ人説」参照。  
45 アモスは、預言者とナジル人を同列に見ている（アモ 2:11-12）。  
46 レカブ人は、イエフの革命の時に、共に協力してバアル崇拝者を一掃した（王
下 10:15-17）。エレミヤは、レカブ人を純粋なヤハウェ主義の伝統を守る者と
して評価している（エレ 35 章）。  
47 国の民は、ヨシヤを王に擁立し、ヨシヤの宗教改革を支えた部族連合時代か
らの伝統を重んじたヤハウェ主義者であったようである。  
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しかしアモス自身は自分のことを「預言者」（a y b i n "）でもなく「預言者の弟
子」（a y b i n " - ! b ,）でもないと否定している。これは一体何を意味しているの
であろうか。アモスは自分のことをどう理解していたのであろうか。  
 ユリウス・ヴェルハウセンなど 19 世紀後半の預言者研究では、アモス以降







                                                 
1 ヴィリー・ショットロフによると、アモスの登場は時代史の状況ではイス




1981 年、 58 ページ）。  
2 Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin/Leipzig: 



















始祭儀預言者であった、と言う 5。  彼は、アモス書のすべてのジャンルと文学
様式は契約祭の祭儀の場にルーツがある、と言う。また、アモスの幻は、預言
者の職務を祭儀的に宣告することと関係していた、と言う。そして、 3 章 3 節
-6 章 8 節の章句は、契約更新の儀式の場における儀式的裁きの宣告であった、
と言う 6。ワルター・ブルッグマンもレフェントローヴと同様に、4 章 4-13 節
のテクストを契約更新の儀式として解釈し、7 章 2,5 節の執り成しの定式を契
                                                 
3  Ernst Würthwein, Amos-Studien, in Wort und Existenz, Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, S.68-110.  
4 Ibid., S.86. 
5 Henning Graf Reventlow, Das Amt des Propheten bei Amos, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962.  







王国に行きベテルの聖所でヤロブアムⅡ世への反逆を宣べたのだ、と言う 9。  
 このようなアモスを祭儀預言者と理解する見方に対して、反論も数多くなさ
れてきている。G・ファーは、アモスは確かに祭儀伝承から彼の預言に引用し









                                                 
7 Walter Brueggemann, Amos 4:4-13 and Israel's Covenant Worship, VT 
15(1965), 1-15. 
8 Rudolf Smend, Das Nein des Amos, EvTh 23(1963), 404-423.  
9 Z.Zevit, A Misunderstanding at Bethel, Amos 7:12 -17, VT 25(1975), 
783-790. 
10 G.Farr, The Language of Amos, Popular or Cultic?, VT 16(1966), 312-324.  
11 Georg Fohrer, Bemerkungen zum neueren Verstandnis der Propheten, in 
Studien zur alttestamentlichen Prophetie (1949-1965), (BZAW 99), Berlin: 
Walter de Gruyter, 1967, S.18-31. 
12 Hans Walter Wolff, Die Stunde des Amos. Prophetie und Protest , 
München:Chr. Kaiser Verlag, 1969.  
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13 Ders(tr. by Foster R. McCurley), Amos the Prophet. The Man and His 
Background, Philadelphia: Fortress Press, 1973,  p.2-5. 
14 Ibid., p.6-53. 
15 Ibid., p.54-76. 
16 James L.Crenshaw, The Influence of the Wise upon Amos, ZAW 79(1967), 
42-51.  




したのだ、と言う。例えば、5 章 17 節の「わたしがお前たちの中を通る（r b ; [ '）」
という言葉や、 9 章 4 節の「わたしは彼らの上に目を注ぐ（  









は実証できない、と言う 19。  木田献一は、アモスは王国の聖所における祭儀
預言者でもなければ、職業預言者団の一員でもなく、ヤハウェによって直接立




２、アモス書 7 章 10-17 節  
 次に、アモスの個人的情報が記されている唯一のテクスト (1:1 を除いて )であ
                                                 
18 Ronald E. Clements, Prophecy and Covenant, (SBT 43), London: SCM 
Press, 1965. 
19 A.S.Van Der Woude, Three classical prophets: Amos, Hosea and Micah . In 
Israel's prophetic tradition. Essays in honour of Peter Ackroyd  (ed. by 
Richard Coggins, Anthony Phillips and Michael Knibb), Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982.  
20 木田献一『イスラエル預言者の職務と文学――アモスにおける預言文学の成
立』日本キリスト教団出版局、 1976 年  
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る 7 章 10-17 節を検討しよう。木田献一は、このテクストは伝記的記事であっ

















 このテクスト（アモスーアマツヤ物語）は、アモスの第３の幻 (7:7-9）と第 4
の幻 (8:1-3）の間に後に挿入されたものと考えられる。そもそも幻は 1 人称に
                                                 
21 同上、 121 ページ。  
22 Gene M.Tucker, Prophetic Authenticity. A Form-Critical Study of Amos 
7:10-17, Int 27(1973), 423-434.  
23 Ibid., P.430. 
24 Jurgen Werlitz, Amos und sein Biograph (Amos 7,10 -17), BZ 44(2000), 
233-251. 







することを指摘する。すなわち、vD ' q . m i（聖所）という語は、十二小預言書
全体でアモス書 7 章 9 節と 13 節にしか使われていない。またイサクという語
は、通常 q x ' c . y I  であるが、アモス書では q x ' f . y I という語が使われており
（ 7:9，16）、この語は他にはヨブ記 39 章 7,22 節、詩編 2 編 4 節、37 編 13 節、
エレミヤ書 33 章 26 節、アモス書 7 章 9,16 節、ハバクク書 1 章 10 節にしか使





 このテクストは 4 つに区分することができる。すなわち、① 10-11 節、アモ
スが背いたというアマツヤの報告、② 12-13 節、アマツヤのアモスに対する退
去命令、③14-15 節、アモスのアマツヤに対する答え、④ 16-17 節、アモスの
アマツヤとイスラエルに対する裁きの宣告、である 30。あるいは、ヴェルリッ
                                                 
26 大住雄一「預言者アモスの召命――『職務の倫理』論への序――」、『神学』
54、 1992 年、 125 ページ参照。  
27 吉田泰「アモス書」、『新共同訳旧約聖書註解Ⅲ』日本基督教団出版局、1993
年、 104 ページ。その他、多くの注解書参照。  
28 Jürgen Werlitz, op.cit. S.237-239. 
29 Ibid., S.242. 
30 木田献一、前掲書、 121 ページ参照。  
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 そこで次に、 7 章 14,15 節を検討する。ベテルの祭司アマツヤに対してアモ
スは、「わたしは預言者（a y b i n "）ではない。預言者の子（a y b i n " - ! b ,）でも
ない。」と否定している。これはどういう意味であろうか。アルフレッド・イエ
プセンは、a y b i n "から派生した動詞はニファル形もヒスパエル形も紀元前 8 世
紀の中頃までは「恍惚状態に陥る」ことを意味した、と言う 32。サムエル記上










                                                 
31 Jürgen Werlitz, op.cit., S.239. 
32 Gene M.Tucker, op. cit., p.428.  
32 Alfred Jepsen, Nabi: Soziologische Studien zur alttestamentlichen 
Literatur und Religionsgeschichte . München: Verlag C.H.Beck, 1934.  
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ちも自分たちを a y b i n "とは理解していなかった、と言う 34。そして、7 世紀の
預言者エレミヤ、エゼキエルは a y b i n "という語を問題なく自己称号として採
用した、と言う。ヴァウターは、ホセアは自分を a y b i n "とは理解していなか
ったと言うが、私見によれば初期と後期で変遷があったと考える。すなわち、
初期においては a y b i n "を自分の称号としては拒絶していたが、後期において
正典的預言者の祖をモーセと位置づけ、モーセを a y b i n "と表したことによっ
て（ 12:14）自らも a y b i n "と理解したと考える 35。次に、アモスの拒絶した「預












                                                 
34 B.Vawter, Were the Prophets Nabi's?, Bibl 66(1985), 206-219.  
35 拙稿「ホセアの預言者理解」、『ヴィア・メディア』3 号（ウイリアムス神学
館）、2003 年、 1-16 ページ参照。  
36 Wilhelm Rudolph, Joel-Amos-Obadja-Jona, (KAT 13,2), Gern Mohn: 
Gutersloher Verlagshaus, 1971, S.256.  
37 A.S.Van Der Woude, op. cit., p.36.  
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ウェによる直接召命は 3 章 8 節にも暗示されいる。「獅子がほえる。だれが恐
れずにいられよう。主なる神が語られる。だれが預言せずにいられようか。」こ
こには、ヤハウェに強いられて預言せざるを得なかったというアモスの体験が
反映されていると思われるが、 7 章 15 節の「わたしを取り（xq ; l '）」という
言葉も強制的なニュアンスがある。いずれにしても、14 節の名詞文は、現在に
取るべきであろう。  
 アモスの以前の職業に関して 14 節で言われている「家畜を飼う者（rq e A B）」
も「いちじく桑を栽培する者（s l e A B）」も旧約聖書においてはここにしか出
ない hapax legomenon である。従って、正確な意味は分からない。r q e A B  は、
牛（r q ' B '）から派生した語として「牛飼い」と理解される。しかし、15 節で
「家畜の群れ」と訳されている ! a c o は、牛のような大家畜ではなく、羊や山
羊などの小家畜を意味する。そこで、r q e A B  は、「牧者」を意味する dq e n O
（ 1:1）の誤りだとか、動詞 r q B からの推測で「監視人」と解釈する説があ
る。大住雄一はそのように解し、歴代誌 27 章 28 節から、いちじく桑の管理は
王の役人の職務に属していたと言うが 38、はっきりしたことは分からない。一
方 s l e A B は「いちじく桑を栽培する者」で意見は一致している。ただし、い





                                                 
38 大住雄一、前掲書、 124 ページ。  









に用いられた常套的表現であったと言うが 41、 7 章 14-15 節はアモスの真正な
言葉に遡ると考えられる。  




やエゼキエル（ 2:5）とは違って、自らを「預言者（a y b i n "）」とは呼んでおら
ず、むしろそれを拒絶している。すなわち、聖所に仕える祭儀預言者でもなく、
人々から報酬を取って預言する「預言者の弟子（a y b i n " - ! b ,）」でもないと主
張している。それではアモスは自分を何と理解していたのであろうか。アマツ
ヤの言った「先見者（h z < x o）」とも理解していなかったであろう（ちなみに、
イザヤは自分のことを h z < x o   と理解していたようである）。アモスは自分に適
当な言葉が見つからなかったのではなかろうか。同じような事情は、ホセアに
もみられる 42。マックス・ヴェーバーは、正典的預言者を他と区別するものと
                                                 
40 木田献一、前掲書、 127 ページ参照。  
41 Hermann Schult, Amos 7,15a und die Legitimation des Ausenseiters, in 
Probleme biblischer Theologie  (hrsg. von Hans Walter Wolff), München: Chr. 
Kaiser Verlag,1970,  S.462-478.  


























                                                 
43 マックス・ヴェーバー『古代ユダヤ教Ⅱ』内田芳明訳、みすず書房、 1964
年、 435 ページ。  








れる。アモス書 2 章 11 節で評価されている「預言者」と「ナジル人」もヤハ


















                                                 
45 これについては、ヴァルター・ディートリヒ『イスラエルとカナン――二つ
の社会原理の葛藤』山我哲雄訳、新地書房、 1991 年、 69-82 ページ参照。  
46 Ernst Würtwein, Amos-Studien, ZAW 62(1949/50), S.48.  
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ル の 古 い 法 で あ る 契 約 の 書 に お い て 禁 じ ら れ て い た こ と で あ る （ 出
20:22-23:19）。さらに、ロバート・バッハは、アモスの基づいた法は決疑法で
はなく断言法であった、と言う 47。アルブレヒト・アルトは、イスラエルの法


















                                                 
47 Vgl. Rudolf Smend, Das Nein des Amos, in Gesammelte Studien Band 1, 
Die Mitte des Alten Testaments , München: Chr. Kaiser Verlag, 1986, S.86.  
48 これらの事情については、ヴァルター・ディートリヒ、前掲書、 29 ページ
以下参照。  








り、ちょうどこのような状況であった（イザ 5:8,ミカ 2:1,2 参照）。アモスはそ




隷に身を落としていく現実の社会を非難したのだという 51。  
 アモスはまた、町の門における裁判において、富める者が裁判官に賄賂を贈
っていかに「貧しい者」（ ! A y b . a ,）や「弱いもの」（l D ;）を圧迫しているか
を告発している（5:11-12）。そしてここで、貧しい者が「正しい者（q y D I c ;）」
だと言われている。アモスの主張は、5 章 24 節で言われている「公道（jP ' v . m i）」





ようである。またアモスは、貧しい者を虐げる裕福な都会人に「災いだ（ y A h）」
の叫びを発する（ 5:18,6:1）。ハンス・ヴァルター・ヴォルフは、この様式
                                                 
50 同書、 82 ページ。  
51 クラウス・コッホ『預言者Ⅰ』荒井章三、木幡藤子訳、教文館、1990 年、

























                                                 






























                                                 










章）。すなわち、エリシャが「預言者の仲間（~ y a i y b i n > h ;  y n E B .）」に命じて、
イエフの頭に油を注いだことによって、イエフ革命が始まりオムリ王朝が倒さ







響力を持っていたと思われる。また、2 章 11 節の「ナジル人」もヤハウェ主義






い出されたレビ人は (王上 12:31 参照 )、アモスの時代にも北イスラエルにおい
                                                 
55 アモス書 2 章 11 節の「預言者」は、~ y a i y b i n >である。  
56 拙稿、注 (35)参照。  
57 Hans Walter Wolff, Hoseas geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp.83-94. 
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大土地所有を拡大していた (イザ 5:8 参照 )。そして借金を返せない農民を簡単
に奴隷にしていた (アモ 2:6,8:6 参照）。また彼らはイスラエルの古来の法を無視




約の書などのヤハウェの法に則り、公正（jP ' v . m i）と正義（hq ' d ' c .）を主
張したのである (5:24)。  
 アモスは、自らをヤハウェによって直接召命を受けたヤハウェの預言者と理
解した。しかし、自らを聖所などの制度に属していたあるいはそれを職業にし
ていた「ホーゼー（h z < x o）」や「ナービー（a y b i n "）」や「ベン・ナービー










































１、 アモスの社会的告発  




広さを回復していたようである。列王記下 14 章 15 節には「しかし、イスラエ
ルの神、主が、ガト・ヘフェル出身のその僕、預言者、アミタイの子ヨナを通
して告げられた言葉のとおり、彼はレボ・ハマトからアラバの海までイスラエ





















１．２、 アモスの告発  
 アモスは、とりわけ「弱い者（lD;）」や「貧しい者（ !Ayb.a,）」を虐げる富め





また 8 章 4 節では、「このことを聞け。貧しい者を踏みつけ／苦しむ農民を
押さえつける者たちよ。」と告発されている。ここの「踏みつける（@a;v'）」と
か「押さえつける（tb;v'）」という言葉は、支配者階級による残酷な農民搾取
の表現である 2。  
また 2 章 8 節では「祭壇のあるところではどこでも／その傍らに質にとった
衣を広げ／科料として取り立てたぶどう酒を／神殿の中で飲んでいる。」と言わ
れているが、ここには支配者階級が「契約の書」にあるようなイスラエルの古
来の法を無視していた実態が告発されている。出エジプト記 22 章 25 節には、
貧しい者から質にとった衣は、日没までに返さなければならないことが規定さ
れている。エルンスト・ヴュルトヴァインは、アモスが基準にしたのは契約の
書（出 20： 22－ 23： 19）にあるようなイスラエルの法であった、と言う 3。  













たのである。レビ記 19 章 36 節（神聖法集）には、「正しい天秤、正しい重り、
正しい升、正しい容器を用いなさい。わたしは、あなたたちをエジプトの国か
ら導き出したあなたたちの神、主である。」と厳粛に命じられている（申
25:13-16 参照） 4。  





























書の中にしばしば登場する「貧しい者（ !Ayb.a ,）」（ 2:6,4:1,5:12,8:4,6）、「弱い
者（lD;）」（2:7,4:1,5:11,5:4,6）、「悩む者（ wn "[ '）」（2:7,8:4）という言葉は、ヤ
ロブアムⅡ世の時代の支配者階級によって搾取された貧困層を表す社会学的用
語である 5。  
 アモスは特に、サマリアの裕福な上層階級に「災いだ（ yAh）」の叫びを発し
た（ 5:18,6:1）。ハンス・ヴァルター・ヴォルフは、この様式（Wehe-Ruf）は















                                                 
5 林相國、前掲書、 135 ページ参照。  
6 Hans Walter Wolff (tr. by Foster R. McCurley), Amos the Prophet. The 
Man and His Background, Phildadelphia: Fortress Press, 1973, pp.17-33. 
7 Herbert Donner, Die soziale Botschaft der Propheten im Licht der 





２、 イザヤの社会的告発  
２．１、イザヤの時代の社会史的状況  






















                                                 
9 マルティン・ノート『イスラエル史』樋口進訳、日本基督教団出版局、 1983
年、 324-325 ページ参照。  
10 Herbert Nier, Bedeutung und Funktion kanaanäischer 














者」と呼ぶ（ 1:10） 12。  
                                                 
11 クラウス・コッホ『預言者Ⅰ』荒井章三、木幡藤子訳、教文館、 1990 年、









29:23，32:32，イザ 3:9，13:19，エレ 23:14，49:18，50:40，哀 4:6，エゼ 16:49）、
























である（ 10:1-2 も参照）。  
 また、 9 章 9 節には、「れんがが崩れるなら、切り石で家を築き／桑の木が
倒されるなら、杉を代わりにしよう。」とあるが、支配者階級は不正に取り立
てた利益によって豪華な家を次々と建てていたというのである。  




                                                 
13 注 6 参照。  
14 注 10 参照。  
15 Herbert Donner, op. cit., S.237.  
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げて利益を得ていた人々である、と言う 1 6。  













レシェトの長老たちの一人であった、と主張した 1 8。  







                                                 
16 Frannk Crüsemann, Die Tora: Theologie und Sozialgeschichte des 
alttestamentlichen Gesetzes, München: Chr. Kaiser Verlag, 1992, S. 31-32. 
17 ジョセフ・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、 1997
年、 139 ページ。  
18  Hans Walter Wolff (tr. by G.Stansell) , Micah. A Commentary. 









い秩序への彼らの介入に対して向けられた、と言う 1 9。  
 さらに、6 章 11 節には、「わたしは認めえようか／不正な天秤、偽りの重り
石の袋を。」とある。ミカもアモス同様（ 8:5）、カナン人の商人が秤をごまか
してぼろもうけしていた現実を非難した。このようなことは、イスラエルの古

















                                                 
19 Herbert Donner, op. cit., S.241. 





























                                                 
21 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 175 ページ参照。  
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持したことが推測される 2 2。  



















 エゼキエルは、第 1 回捕囚の時に（前 598 年）ヨヤキン王と共にバビロンに
移され、捕囚の地で預言活動をした。  





















う 2 4。そして、その土地所有の特徴は、個々の氏族と家庭（民 26:52-56，33:54）
にできるだけ平等に配分された譲渡不能な相続地（ナハラー）の観念であって
（レビ 25:23）、それは相続の場合だけ譲渡することができた、と言う。これ












                                                 
24 ヴィリー・ショットロフ「預言者アモス――社会史的な面からその登場を評
価する試み――」、柏井宣夫訳『いと小さき者の神――社会史的聖書解釈』新教
出版社、1981 年、 79 ページ。  
25 マックス・ヴェーバー『古代ユダヤ教Ⅰ』内田芳明訳、みすず書房、 1962





























                                                                                                                                               
――』山我哲雄訳、新地書房、 1991 年、 29-48 ページ。  
27 ヴァルター・ディートリヒ、前掲書、 36 ページ。  






























                                                 





























                                                 
30 この場合は、偽証、殺人、むさぼりという最も重要な法である十戒の規定の
3 つに違反したのである。  
31 Herbert Donner, op.cit., S.503.  
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の明確な規定を主張している、と言う 3 3。すなわち、 3 年目ごとの 10 分の 1 税





                                                 
32 Herberet Nier, op.cit., S.76. 




移すことの禁止（ 19:14）、軍務の免除の規定（ 20:5-9，24:5）、祭司の 10 分の
1 税の制限（ 18:1-8）、祭儀の維持費は個人の収入に応じて支払わねばならなか
った（ 16:16-17）ということである。  




















                                                 





























5 章 24 節に「正義を洪水のように／恵みの業を大河のように／尽きることなく
流れさせよ。」とあるが、これがアモスの中心的な主張である。新共同訳では
ここで、jP'v.mi を「正義」と hq'd'c.を「恵みの業」と訳しているが、岩波
                                                 
35 ヴァルター・ディートリヒ、前掲書。  
36 Ernst Würtwein, op. cit., S.48. 
37 ルートヴィヒ・ケーラ 『ーヘブライ的人間』池田裕訳、日本基督教団出版局、


























主張した。 6 章 8 節には「人よ、何が善であり／主が何をお前に求めておられ
るかは／お前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し／へりくだって神
                                                 
38 とくに hq'd'c.を「恵みの業」と訳しているのは新共同訳のみで（詩 11:7，











なかった荒れ野時代を理想化している（ 9:10） 3 9。しかしカナンの沃地に入り
カナン化の影響を受け、バアル崇拝によってヤハウェとの契約を破った、と言
う 4 0。そして大切なのは、「愛（ds,x,）」と「神を知ること（~yhil{a/ t[;D;）」












流血である（ 11， 22， 24 章など）。そして悔い改めを勧め、やはり、「正義」
と「恵みの業」（「公義」と「正義」）を主張した（ 18:5．33:11， 45:9）。  
 
                                                 
39 荒れ野伝承については、本書第 6 章参照。  
40 ヤハウェとの契約を破り、偶像崇拝に陥ったのをホセアは「淫行」と表現し




















                                                 
41 Gunther Wanke, Zu Grundlagen und Absicht prophetischer Sozialkritik, 














































                                                 
1 マルティン・ノート『モーセ五書伝承史』山我哲雄訳、日本基督教団出版局、
1986 年。  
2 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅰ』荒井章三訳、日本基督教団












内容が意味されている、と言う  4 。そして、ホセアは当時の祭司たちがその知





                                          
 a）出エジプトー土地取得伝承  
 ホセア書には、ヤハウェがエジプト以来のイスラエルの神である、という証
言がある。12 章 10 節 a に、  
 
  わたしこそあなたの神、ヤハウェ。  
  エジプトの地からあなたを導き上った。  
 
とある。ただし、ヘブライ語原文には「導き上った」に当たる語はない。原文
は~ y I r ' c . m i  # r , a , m e  ^;yh,loa> h w " h y >  ykin Oa ;w 9  であり、「だが、わたしは
ヤハウェ、エジプトの地以来のあなたの神」 (岩波訳 )が正確な訳である。ここ
                                                 
3 ジョセフ・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、1997 年、
117 ページ。  




つけられている。さらに、13 章 4 節では  
 
  わたしはヤハウェ、  
  エジプトの地以来のあなたの神。  
  わたしの他に、あなたは神を知らないはずだ。  
  わたしの他に、救い出す者はいない。 (岩波訳 ) 
 





うことである  5 。ホセアの時代、このようなヤハウェの自己紹介定式と出エジ
プトと結びついた伝承があったのであろう。これは、シケム (ヨシュ 24:17)やギ
ルガル (サム上 12:6)で行われていた「契約更新祭」において伝承されていたの
かも知れない  6 。さらにホセアにおいてこの出エジプト救済は、モーセと結び
つけられているが、ホセアはモーセを預言者と特徴づけたのである。 12 章 14
節に、  
  主は一人の預言者によって、  
  イスラエルをエジプトから導き上らせ、  
  預言者によって彼らを守られた。 (新共同訳 ) 
 
                                                 
5 ヴァルター・ツィンマリ『旧約聖書神学要綱』樋口進訳、日本基督教団出版
局、 2000 年、 31 ページ。  
6 菅沼英二「旧約釈義ホセア書」、『聖書と教会』 (日本基督教団出版局）、 1974




















 ｂ）荒れ野伝承  
 ホセア書の荒れ野伝承は、五書に伝えられている伝承とは別のものである。
すなわちこれは、つぶやきや試練のモチーフ、及びマナやうずらでイスラエル
が養われたといった伝承を含んでいない  8 。 9 章 10 節に、  
 
  わたしはイスラエルを、荒れ野のぶどうのように見いだした。 (私訳 ) 
 
                                                 
7 Vgl., Dwight R.Daniels, Hosea and Salvation History. (BZAW 191), Berlin: 
Walter de Gruyter, 1990, S.117. 





時 代に つい ての 伝承が あっ た、 と言 う。 そし てこれ を 、「 見つ けた伝 承」
（Fundtradition）と呼んだ  9 。そして彼は、そのテクストとして、ホセア書 9
章 10 節、10 章 11 節、申命記 32 章 10 節、エレミヤ書 31 章 2-3 節、エゼキエ
ル書 16 章 1-14 節、ホセア書 2 章 16 節、13 章 5 節を挙げた。彼はこれを、出
エジプトとは別のひとつの選びの伝承である、と言う  10 。しかし、この伝承を
伝えるテキストは尐なく、また各テキストにおけるヴァリエイションも大きく、
この伝承を明確にすることは困難である。しかし、Fundtradition なるものが
あったということは、多くの学者の認めるところである  11 。これは、「荒れ野」
を、神とイスラエルとの関係の理想的な場と見る伝承である。これの動詞は
ax;m; 'とは限らず、いろんな動詞が使われ、ha ' r '「見た」（エゼ 16:6,8,ホセ
9:10）、ha ' r > n I  「現れた」（エレ 31:3）、r b ; [ '「通り過ぎた」（ホセ 10:11，
エゼ 16:6， 8）、[ d ; y "「知った」（ホセ 13:5）の場合もある。これらの主語が
すべてヤハウェであるということが、この伝承の特徴である。そして、これが
起こったのは「荒れ野」である。ただし、エゼキエルの場合は、荒れ野ではな
                                                 
9 Robert Bach, Die Erwählung Israels in der Wüste , Diss. Bonn, 1952.  
10 Ibid., S.40. 
11 J.Vollmer, Geschichtliche Rückblicke und Motive in der Prophetie des 
Amos, Hosea und Jesaja. (BZAW 191), Berlin: Walter de Gruyter, 1971; 
Walther Zimmerli, Ezechiel. (BK XIII), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1969; Hans Walter Wolff, Dodekapropheten 1, Hosea. (BK XXIV/1), 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1965; Keith W.Carley, Ezekiel 
among the Prophets, London: SCM Press, 1975; Willy Schottroff, Jeremia 











 ① 13 章 5 節  
  わたしは荒れ野で、また乾いた地で、  
  お前を知った。（私訳）。  
 
ここでは動詞は、[ d ; y "（知った）が使われている。この語は、単に知的に知
るというのではなく、非常に親密な人格的な関係を表す。この語は、特にホセ
ア書における重要語であり、6 章 6 節に、  
 
  わたしが喜ぶのは、  
  愛であって犠牲ではない。  
  神を知ることであって、  
  焼き尽くす献げ物ではない。（私訳）  
 
とあるように、「神を知ること」は、イスラエルに最も求められることとされて
いる。13 章 5 節の文頭には y n I a ]（わたしは）という語があり、ヤハウェの行
為が強調されている。すなわち、イスラエルの歴史の初めにおいて、ヤハウェ
が一方的にイスラエルを選び  12 、親密な関係を結んだことが主張されている。
                                                 
12 ここでの「知る」は、選びを意味している。アモス書 3 章 2 節もこの意味で






 ② 9 章 10 節  
 
  わたしはイスラエルを、荒れ野のぶどうのように見いだした。  
  お前たちの先祖を、いちじくの初なりのように見た。  
  しかし彼らは、バアル・ペオルに行き、  
  恥ずべきものに身を献げた。  
  愛している者のように、忌まわしい者となった。 (私訳 ) 
 



















  それゆえ見よ、わたしは彼女を誘い、  
  彼女を荒れ野に導き、その心に語りかけよう。  
  わたしはその所で、彼女にぶどう畑を与え、  
  アコルの谷を希望の門として与えよう。  
  そして彼女はその所で、彼女の幼い日のように答える。  
  彼女がエジプトの地から上ってきた日のように。 (私訳 ) 
 
ここでは、イスラエルは再びヤハウェとの理想的な関係の初期時代に連れ戻さ
れることが言われている。「誘う」と訳された語（ht ' P 'のピエル形）は、求
愛者がその愛する女に一緒に行こうと優しく言うときの言葉である (エレ 20:7
参照 )  13 。「心に語る」というのも、求愛の言葉であり  14 、ここでヤハウェは
イスラエルを恋人のように扱っている。ここに、背いたイスラエルに対してな
お愛を注ぐヤハウェというホセア書に一貫した思想が表明されている (3:1，
11:8-9， 14:5 参照 )。  
 
 ｃ）契約伝承  
 ホセアは、神に命じられた象徴行為において、３番目の子の名を「ロ・アン
ミ（ yMi['alo {）」と名付けた (1：9)。これは「わが民でない者」という意味であ
るが、これは伝承されたヤハウェとイスラエルとの契約の語から引かれた表現
である  15 。伝承されたシナイ契約の定式は「わたしはあなたの神、あなたはわ
たしの民」という二重の宣言である（出 6:7，レビ 26:12,申 26:17-18，サム下
                                                 
13 アルツール・ヴァイザー『ATD 旧約聖書註解 25 十二小預言書』秋田稔他
訳、ATD・NTD 聖書注解刉行会、1982 年、 44 ページ参照。  
14 創世記 34 章 3 節、ルツ記 2 章 13 節、士師記 19 章 3 節参照。  
15 Cf., James Luther Mays, Hosea. (OTL), London: SCM Press, 1969, P.29.  
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という  16 。これは、十戒のようなイスラエルの基本的な法であろう。 13 章 1
節では、出エジプト救済と十戒の第 1 戒とが結合されていた。6 章 7 節に、  
 
  彼らはアダムで契約を破り、  





かは分からないが、恐らく第１戒の違反であったであろう。また、 8 章 1 節に
は  
 
  角笛をお前の口に、  
  鷲のようにヤハウェの家に。  
  それは彼らがわたしの契約を破り、  




ェの契約を破ったからだと言う。ここで「わたしの教え」と訳した語は y t i r ' A T
                                                 






けている  17 。 2 章 4 節に、  
 
  告発せよ、お前の母を告発せよ。  
  彼女はもはやわたしの妻ではなく  
  わたしは彼女の夫ではない。  
  彼女の顔から淫行を  
  乳房の間から姦淫を取り除かせよ。 (新共同訳 ) 
 
とある。ここの「告発せよ」は、ヘブライ語で b y r I であり、そこでこの様式
は、Rib(訴訟 )様式と言われている。4 章 1 節にもこの Rib 様式がある。  
 
  イスラエルの子らよ、ヤハウェの言葉を聞け。  
  この地に住む者に対し、ヤハウェは訴えを起こされる（b y r I）。  
  なぜなら、この地には真実も愛もなく、  
  神を知ることもないからだ。 (岩波訳 ) 
 
「神を知る」（!yhiloa> t['D'）というのは、救済史における基本的な知識で
あり、十戒の前文と第 1 戒がその内容である  18 。そして 2 節では具体的な罪
が指摘されているが、これらは十戒の後半の内容である (呪い、欺き、人殺し、
盗み、姦淫 )。この Rib 様式の元来の「生の座」は法廷であった。この様式は、
エレミヤ書 2 章 9 節、ミカ書 6 章 1 節、マラキ書 3 章 5 節にも見られるが、い
                                                 
17 Vgl., Hans Walter Wolff, op. cit., S.39.  





が、ホセアにおいては契約の呪いの伝承が取り入れられている。4 章 10 節に、 
 
  彼らは食べても飽き足りることなく  
  淫行にふけっても  
  子孫を増やすことができない。  
  彼らは淫行を続け  
  主を捨て、聞き従おうとしなかったからだ。 (新共同訳 ) 
 
とある。似たような表現は、レビ記 26 章 26 節、申命記 28 章 30-31，38-40 節




2 章 25 節に、  
 
  そしてわたしは彼を地に蒔き、  
  わたしはロ・ルハマを憐れみ、  
  ロ・アンミに｢あなたはわたしの民である｣と言う。  






 ｃ）ヤコブ伝承  








は、土地への約束を知らず (創 28:13,35:12 参照 )、従って救済史の位置づけで
はない。むしろホセアは、当時のイスラエルを非難するためにヤコブ伝承を用
いている。誕生物語において (12:4a)、「胎内で彼はその兄弟のかかとをつかみ」
(岩波訳 )とあり、創世記 25 章 21-26 節の物語が反映されている。ただし誕生物
語のこのエピソードの引用は、ヤコブの名と語呂合わせになっている「かかと
をつかみ」（bq ; [ '）が「押しのける、だます」をも意味し、 12 章 1 節の「偽
り」「欺き」と関連づけられている 20。すなわちホセアはここで、当時のイス
ラエルのあり方を非難するために、この誕生物語を用いたのである。  
 次に、神の使いと争った物語である (12:4b-5a）。  
 
  その富をもって彼は神と争った。  
  彼は、［神の］使いと争い、勝った。  
  彼は泣いて彼から恵みを乞うた。 (岩波訳 ) 
 
これも創世記 32 章 22-32 節の「ペヌエルでの格闘」の物語が反映されている。
ペヌエル伝承においては、ヤコブは「争って勝ち」、祝福を求め、神と人に争っ
て勝ったがゆえに「イスラエル」 (「神と争う」 )と命名された。ただし、ホセ
アにおいては「その富をもって（ A n A a b .）」 (新共同訳では「力を尽くして」
                                                 
19 Dwight R.Daniels, op. cit., P.117.  
20 鈴木佳秀「預言者ホセアおける終末論的否定ーホセア書 12 章のヤコブ伝承
をめぐってー」（日本聖書学研究所編『聖書学論集』第 18 号所収）、山本書店、




また、「泣いて（hk ' B '）恵みを乞うた」というのは「ペヌエル物語」にはな
い。これはホセアがペヌエル伝承と他の伝承を意図的に結びつけたのかも知れ
ない。士師記 2 章 1-4 節には士師時代にベテルがボキムと呼ばれ、背信の民が
そこで泣いて（ W K b . Y I w :）懺悔の礼拝を献げたことが記されている。鈴木佳秀
は、当時のベテルにおいて、「神から祝福を泣いて勝ち取った父祖ヤコブ」とい
う民間伝承があり、ヤコブは祝福の仲保者・媒介者として信奉されていた、と
言う 21。  
 次にベテルでの神との出会いの物語である (12:5b）。  
 
  神はベテルで彼を見いだし  
  そこで彼と語られた。（新共同訳）  
 
これは創世記 38 章 10-22 節の「ヤコブの夢」の物語が反映されている。ただ
しここではヤコブの夢については何ら暗示されていない。そしてここでの出会
いは、「神がヤコブを見いだした」とあり、荒れ野での神とイスラエルとの理想







あろう (それは新約時代にも反映されている。ヨハネ 4:12 参照 )。しかしホセア
は、子牛礼拝の盛んであったベテルの国家聖所をベト・アベン（悪の家）と呼
                                                 





 さらに、族長ヤコブとモーセが比較されている。すなわち、12 章 13-14 節に
は、  
 
  ヤコブはアラムの野に逃れた。  
  イスラエルは１人の妻のために仕えた。  
    そして１人の妻のために群れを守った。  
  ヤハウェは１人の預言者によって、  
  イスラエルをエジプトの地より導き上った。  










預言者（a y b i n "）として、預言者を高く評価している。ここでは、預言者は単
数であり、明らかにモーセが意図されているが、 12 章 11 節では、  
 
  わたしは預言者たちに言葉を伝え  
  多くの幻を示し  




と複数形で言われている（~ y a i y b i N > h ;）。ヴォルフは、これは北イスラエルに
現れた一連の正典的預言者の系列である、と言う。すなわち、シロのアヒヤ、





ていたようである 22。  
 




 5 章 1 ｰ 2 節に、  
 
  聞け、祭司たちよ。  
  心して聞け、イスラエルの家よ。  
  耳を傾けよ、王の家よ。  
  お前たちに裁きが下る。  
  お前たちはミツパで罠となり  
  タボルの山で仕掛けられた網となり  
  シッテムでは深く掘った穴となった。  
  わたしはお前たちを皆、懲らしめる。 (新共同訳 ) 
 
とある。ここに三つの土地 (ミツパ、タボル、シッテム )が出る。そしてそこで
                                                 
22 拙稿「ホセアの預言者理解」、『ヴィア・メディア』第 3 号 (ウイリアムス神










ウルが王に選ばれた場所であり (サム上 10:17-27)、ホセアの王制批判 (8:4)と関
係があるかも知れない。  
 シッテムは、マソラ本文では~ y j i f e  であり、「曲がった者」（新改訳）や「反





る (詩 106:28 参照 )。  
 次に、9 章 15 節には、  
 
  彼らの悪はすべてギルガルにある。  
  まさにそこで、わたしは彼らを憎む。  
  その悪行のゆえに、彼らをわたしの家から追い出し  
  わたしは、もはや彼らを愛さない。  
  高官たちは皆わたしに逆らう者だ。 (新共同訳 ) 
 
                                                 
23 アルトゥル・ヴァイザー、前掲書、 82-83 ページ。  
24 Vgl., Hans Walter Wolff, Hosea ( tr. by Gary Stansell) (Herm), 















3:7,19 参照 )。これについてはアモスも非難したが (4:4,5:5)、ホセアも激しく非
難している (4:15)。  
 次にホセアはベテル伝承についてもよく知っていたようである。ただ、ホセ





に こ こ を ダ ン と 共 に 国 家 聖 所 に し 、 金 の 子 牛 を 安 置 し た の で あ る ( 王 上
12:28-29)。申命記史家は、「このことは罪の源となった」として非難している
(12:30)。そしてこれは、申命記史書において「ヤロブアムの罪」として定式化
されている (王上 15:34,16:19,王下 3:3,13:2 等 )。ホセアもこれを受け継ぎ、「ベ
                                                 
25 Hans Joachim Kraus, Worship in Israel. Basil Blackwell, 1966, pp.154ff. 
26 ゲルハルト・フォン・ラート「六書の様式史的問題」、『旧約聖書の様式史的














である。」と言っているが (王上 12:28)、アロンも同じことを言っている (出 32:4)。
ここでアロンは、ベテルの公的祭司職の代表が意図されている。それに対して、
レビ人はモーセのもとに集まって、偶像礼拝者たちを滅ぼし、モーセより祝福





 その他ホセア書には、アドマとツェボイムの地名が言及されている (11:8)。  
 
  ああ、エフライムよ  
  お前を見捨てることができようか。  
  イスラエルよ  
  お前を引き渡すことができようか。  
  アドマのようにお前を見捨て  
                                                 
27 Hans Walter Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp.83-94. 
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  ツェボイムのようにすることができようか。  
  わたしは激しく心を動かされ  




伝承が北イスラエルにあったようである (申 29:21-22 参照 )。  
 また、ホセア書には、「アコルの谷」についての言及もある（ 2:17）。  
 
  そのところで、わたしはぶどう園を与え  
  アコル（苦悩）の谷を希望の門として与える。  
  そこで、彼女はわたしにこたえる。  
  おとめであったとき  






 f）その他の伝承  
 ホセアは、シナイにおいてヤハウェがモーセに啓示した名を知っている。 1
章 9 節には、  
 
  そこで彼は言った、  
  「彼の名をロ・アンミと呼べ。  
  お前たちはわたしの民でなく、  











 また、2 章 2 節に「一人の頭を立てて」とあるが、ヴォルフはこの「頭（varo）」
は、王国前の指導者を示して使われていた、と言う（出 18:25，民 14:4，士 11:8，
サム上 15:17 参照） 28。ホセアは、王国前の伝承にも良く通じていたようであ
る。  
 








(Kleine Credo：申 26:5-10)、ギルガルの七週祭で伝えられていた、と言う 30。
ホセアは恐らくそのような祭儀に参加して、救済史伝承の知識を得ていたと思
                                                 
28 Hans Walter Wolff, Hosea, 1974, p.28. 
29 木田献一「ホセアにおける予言と伝承」、『基督教論集』第 19 号、 1974 年、
2 ページ参照。  





これらの知識も得ていたようである (8:1 参照 )。さらにドワイト・Ｒ・ダニエル

















していたようである。また、9 章 8 節では、預言者が「見張り人（hp,xo  ）」と
言われている 33。この語は、エレミヤ書 6 章 17 節、エゼキエル書 3 章 17 節、
                                                 
31 Dwight R.Daniels, op. cit., p.123. 






33 章 2 節、イザヤ書 52 章 8 節、 56 章 10 では預言者の職務に使われている。
ホセアは、過去と連続しているヤハウェの預言者と自らを自覚していたようで





















エフライムなのかに意見が分かれるが、 5 章 8 節や 8 章 1 節から、ホセアは預
言者としての自分の職務を見張り人と自覚していたようである。  
34 注 27 参照。  
35 本書第 6 章参照。  





























                                                 











                                                 
38 泉治典「ホセアにおける歴史と実存――ウツシュナイダーのホセア研究に学
んで――」、（日本聖書学研究所編『聖書学論集』第 17 号所収）、山本書店、1982





















に古い、と言う 4。申命記 26 章 5b-9 節と 6 章 20-24 節のクライネ・クレドー
では、「荒れ野」は言われていないが（サム上 12： 8 も参照）、ヨシュア記 24
章 2b-13 節の古いクレドーでは、7 節に「そして長い間、荒れ野に住んでいた」
と言われている（ネヘ 9:13-14 も参照）。  
 救済史を歌っている詩編においては、「荒れ野」は重要な役割を占めている。 
 
  その民を導いて荒れ野を通らせた者に感謝せよ。      （詩 136:16） 
 
詩編 105 編 40-41 節、106 編 9-20 節、135 編 10 節においても「荒れ野」は述
べられており、詩編 78 編では、かなり詳細な描写になっている（ 15-42 節）。
これは、かなり古い伝承を用いたもので、何らかの祭りの礼拝において朗誦さ
れていたものと思われる 5。ただし、荒れ野伝承自体は、祭儀に根差したもので
                                                 
1 Martin Noth, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, 1948.（山我哲雄
訳『モーセ五書伝承史』日本基督教団出版局、 1986 年）  
2 Ibid. S.62.（邦訳、107 ページ）  
3 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments, BD.I, 1960, S.293.（荒
井章三訳『旧約聖書神学 I』日本基督教団出版局、 1980 年、 379 ページ）  
4 Ibid. S.294.（邦訳、379 ページ）  
5 Vgl. Artur Weiser, Die Psalmen.(ATD, 14), Göttingen: Vandenhoeck & 


















  わたしはお前たちを荒れ野で 40 年導いた。       （アモ 2:10）  
  お前は、お前の神ヤハウェがこの 40 年、荒れ野でお前を導いたすべての
道を覚えなければならない。                 （申 8:2）  
  その民を導いて荒れ野を通らせた者に感謝せよ。      （詩 136:16） 
 
そしてこの伝承では、特にうずらや水やマナでイスラエルを養った、という主




                                                 
6 ゲルハルト・フォン･ラート「六書の様式史的問題」（荒井章三訳『旧約聖書
の様式史的研究』所収）、日本基督教団出版局、 1969 年、 70 ページ。  
7 同 35 ページ。  
8 Martin Noth, op. cit., S.62.（山我哲雄訳、107 ページ）  
9 Ivan Engnell, The Wilderness Wandering, in  Critical Essays on the Old 


















く。（34-35 節）  
 
これを、フォン･ラートは「来るべき裁きの予型」という。そして、荒れ野時代








                                                 




ストとして、ホセア書 9 章 10 節、 10 章 11 節、申命記 32 章 10 節、エゼキエ
ル書 16 章 1-14 節、ホセア書 2 章 5 節、13 章 5 節を挙げる 12。彼はこれを、出
エジプトとは別の一つの特別な選びの伝承である、という 13。その際、彼は詩
編 80 編 21 節の「わたしがわが僕ダビデを得た」で ytiax;m;  （わたしは得た）
という動詞が使われており、ax;m;  は「選んだ」と交換できる概念である、と
言う 14。そして彼は、これは王国以前の非常に古い伝承であり、出エジプトを





顧慮されたもので、シナイ伝承を新しく解釈したものである、と言う 17。  
 また、ドワイト・R・ダニエルスも、この伝承を認めるものの個々の点でバ




                                                 
11 Robert Bach, Die Erwählung Israels in der Wüste. Dissertation, Bonn, 
1952. 
12 Ibid., S.39. 
13 Ibid., S.40. 
14 Ibid., Anm.111. 
15 Ibid., S.48. 
16 Hartmut Gese, Bemerkungen zur Sinaitradition, ZAW 78(1967), 137-154. 
17 Ibid., S.148. 
18 Dwight R.Daniels, Hosea and Salvation History. (BZAW 78), Berlin: 
Walter de Gruyter, 1967, 137-148. 
19 Jochen Vollmer, Geschichtliche Rückblicke und Motive in der Prophetie 
des Amos, Hosea und Jesaja. (BZAW 119), Berlin: Walter de Gruyter, 1971; 
Walther Zimmerli, Ezechiel.(BK XIII), Neukirchen Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1969; Hans Walter Wolff, Dodekapropheten 1, Hosea.(BK XXIV/1), 
Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlag, 1965; Keith W.Carley, Ezekiel 
among the Prophets. Dissertation, London University, 1975; Willy 
Schottroff, Jeremia 2,1-3. Erwägungen zur Methode der Prophetenexegese, 












 ○1 動詞の特徴  
  ax;m;（見つけた）、ホセア書 9 章 10 節、エレミヤ書 31 章 2 節、申命記
32 章 10 節。  
  ha;r;（見た）、エゼキエル書 16 章 6， 8 節、ホセア書 9 章 10 節。  
  ha;r9n I（現れた）、エレミヤ書 31 章 3 節。  
  rb'[;（通り過ぎた）、ホセア書 10 章 11 節、エゼキエル書 16 章 6， 8 節。 
  [d'y :（知った）、ホセア書 13 章 5 節。  








（１）ホセア書 9 章 10 節  
 （私訳）私はイスラエルを、荒れ野のぶどうのように見つけ、  
     お前たちの先祖を、いちじくの木に初めて結んだ初なりのように見
                                                 




     しかし彼らは、バアル・ペオルのところに来たとき、  
     恥ずべきものに身をゆだね、  
















 （２）エレミヤ書 31 章 2-3 節  
 （私訳）ヤハウェはこう言った。  
     剣を逃れて残った民は、荒れ野で恵みを見つけた。  
     イスラエルはその安息の地に行こうとしている。  
     ヤハウェは遠くからわたしに現われた。  
     永遠の愛をもってわたしはあなたを愛した。  
     それゆえ、わたしはあなたに真実を尽くした。  
 
                                                 







ホセアからの伝承を受け継いでいると思われる 23。  
 
 （３）申命記 32 章 10 節  
 （私訳）彼（ヤハウェ）は、荒れ野の地で彼（イスラエル）を見つけた。  
     すなわち、荒れ地で、獣のほえる砂漠で。  
     彼（ヤハウェ）は彼（イスラエル）を囲み、保護し、  







270 回出 24、「不毛の地」を表す。また、「荒れ地」と訳された語は、 Whto で、
旧約に 21 回出、「何もない所」を意味する 25。そして「砂漠」と訳された語は、
@moyviy 9 で、旧約に 13 回出、「乾燥した砂漠地帯」を表す。申命記 32 章 1-43
節は、「モーセの歌」と言われているものであるが 26、作者は恐らく捕囚前の預
                                                 
22 Vgl., Artur Weiser, Das Buch Jeremia. Kap. 25,15-52,34. (ATD 21), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.  
23 Vgl., James Luther Mays, Hosea. (OTL), Westminster: John Knox Press, 
1969. 
24 Vgl., Fransis Brown, Samuel Rolles Driver, Charles Augustus Briggs, 
Hebrew and English Lexicon of the Old Testakent  (BDB), rB;d9mi . Oxford: 
Clarendon Press. 
25 創世記 1 章 2 節で「形なく」（新共同訳では「混沌」）と訳されている語。  
26 「モーセの歌」については、E. Baumann, Das Lied Mose (Dt 32:1-43) und 
seine gedankliche Geschlossenheit untersucht, VT 6(1956), 414-424; Otto 



























                                                                                                                                               
Schriften III, 1968, S.322-324; B.Volkwein, Textkritische Untersuchungen 
zur Dtn 32:1-43, 1975; 大野恵正「“モーセの歌” -申命記 32:1-43 の釈義的研
究」、『活水論文集』26 号、 1983 年、参照。  
27 Cf., M.Malulk, Adoption of Foundlings in the Bible and Mesopotamian 















 （５）ホセア書 13 章 5 節  
 （私訳）わたしは荒れ野で、またかわいた地で、お前を知った。  
ここでは動詞は、[d'y :が使われている。この語は、単に知的に知るというので
はなく、夫婦間の愛情のような非常に親密な関係を表す。そして文頭にはわざ





 （６）エレミヤ書 2 章 2 節  
 （私訳）わたしはお前の若い時の真心  
     花嫁の時の愛、  
     荒れ野で、種まかれぬ地で  
                                                 
28 ここの rb'[;は、新共同訳では原文に忠実に「傍らに来た」と訳されている
が、口語訳では「惜しんだ」と訳されている。  
29 Gerhard von Rad, op. cit., S.296-297(荒井章三訳、 382 ページ )。  
30 アモス書 3 章 2 節でも、[d"y :はこの意味である。  
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 （７）ホセア書 2 章 16-17 節  
 (私訳 )それゆえ、見よ、わたしは彼女をいざなって  
    荒れ野に彼女を導き、彼女にそのぶどう畑を与え、  
    アコルの谷を希望の門としよう。  
    そこで彼女は、その若い日のように答える。  












                                                 
31 出エジプト記 22 章 15 節参照。  







「見た」（ホセ 9:10､エゼ 16:6,8）、「現れた」（エレ 31:3）、「愛した」（エレ 31:3）、
「保護した」（申 32:10）、「守った」（申 32:10）、「そばを通った」（エゼ 16:6，
8）、「知った」（ホセ 13:5）、などいろいろな動詞で言われている。また、親密
な関係についても、直接結婚を表す「花嫁」（エレ 2:2）、「衣のすそで覆う」（エ
ゼ 16:8） 33、「裸をおおう」（エゼ 16:8） 34、「契約」（エゼ 16:8） 35、などの他














そしてその場所も必ずしも「荒れ野」に限定される必要もない 36。  
                                                 
33 これは、結婚の象徴。ルツはボアズに、このようにするように求めている（ル
ツ 3:9）。  
34 これは夫が妻を保護する象徴。これに対して不忠実な妻に対しては、裸をあ
らわして、保護を拒絶する（16:37 参照）。  
35 結婚では、契約が行われた（マラ 2:14 参照）。  





るために理想的な初期の時代を思い描いているのである。ホセア書 9 章 10-17
節ではエフライムの罪とその裁きが述べられているが、その罪の出発点がバア





















                                                                                                                                               
の異なる語が用いられている。  
37 ロバート・バッハは、王国以前より何らかの祭儀で伝えられていたとする（ op. 





























                                                 
38 Martin Noth, op. cit., S.62.（山我哲雄訳、107 ページ）。  





























ホセ 10:11）。  
                                                 
40 Martin Noth, Geschichte Israels.Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  
(1950), 19768, S.57-58.（樋口進訳『イスラエル史』日本基督教団出版局、1983



























                                                 
41 Hans Walter Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp.83-94. 
42 Ibid., Sp.91. 
43 ヴォルフは、「出エジプト記の出来事は、伝承史的には列王記上 12 章 28-29
節に従って、イスラエルの王ヤロブアムⅠ世によってなされたベテルとダンの






























一の型は、モーセ 2とエレミヤ (1： 4-10)の召命に代表される型である。その要素は、
まずヤハウェ (またはその代理 )と召されたものとが人格的に出会う。それに対して、
ためらいや反論がある。最後にヤハウェは対話においてそれに打ち勝つ。この型に属




間の姿 (セラフィム、霊、ケルビム )がある。そしてツィンマリはイザヤ書 6 章とイム
                                                 
1 Walther Zimmerli, Ezechiel.(BK XIII), Neukirchen Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1956, S.12-21. 
2 モーセの召命記事については、Ｊ（ 3:1－ 4a,5,7－ 8,16－ 22，4:1－ 9）と P（6:2
－ 12，7:1－ 7）との内容を分析して、それらに構成要素の欠如のあるのを指摘
している（ ibid.,S.17)。  
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ラの子ミカヤの体験記事 (王上 22： 19-22)とは密接な関係があることを示す 3。この預
言者の召命物語の第二の型は、紀元前 9～８世紀にひとつの様式として確立したが、
それは決して動かしがたい定式ではなかった、と言う。そこでエゼキエルの場合（ 1:1
－ 3:15）は、伝承史的には 2，3 章（派遣）と 1 章（王座の幻）とは別のものであるが、
彼が自分の体験に従って第二の型の個々の要素を新たに改革し、新しい関連でこの記
事をまとめたのであるとしている。さらにこれが新しい状況で変形されて、パウロの
召命にまで伝承されていることが指摘されている 4。  
 エルンスト・クッチは、ギデオンの召命物語（士 6:11－ 24）の研究の中で一定の様
式史的図式について言及している 5。その図式は、ⓐヤハウェによる任命の伝達 (14 節）、
ⓑ召命へのの反論 (15 節）、ⓒヤハウェの励ましの言葉による反論の拒絶 (16 節 )、ⓓ
ヤハウェが任命したことのしるし (17節 )である。さらに他にも同じ図式があるとして、
モーセの召命 (出 3:10－ 12E)6 、エレミヤの召命 (1:5－ 10)7 、サウルの召命 (サム上
10:1－ 7，9:21)8を挙げている。さらに新約にまでこの図式が見られるとして、マリア
への告知 (ルカ 1:28－ 37)、ザカリヤへの告知 (ルカ 1:13－ 20)を挙げている。  
 J.フィヒトナーは、預言者の召命記事の様式を三つに区別する 9。第一の様式は、神
の語り、抗議、派遣と終局的しるしの確認を内容とするものでエレミヤ書 1 章 4－ 19
節、出エジプト記 3 章 1－ 20 節 (JE)、士師記 6 章 11－ 24 節、出エジプト記 6 章 1 節－
7 章 7 節 (P)である。第二の様式は、前景に (王座の )幻、それから任命という内容でイ
                                                 
3 しかし独自の変形もみられる。例えばイザヤの場合、天の助け手は前面に出
ない。お互いの会話は、王の賛美に変わる。イザヤは自由意思で遣わされるこ
とを申し出るが、ミカヤの場合は霊がさせる（ ibid., S.20)。  
4 Ibid.使徒言行録 9， 22， 26 章 (栄光の出現と派遣 )は、イザヤ、エゼキエルの
型。ガラテヤの信徒への手紙１章 (自己表現 )はエレミヤの型。  
5 Ernst Kutsch, Gideons Berufung und Altarbau Jdc 6,11-24. ThLZ 81(1956), 
75-84.  
6 ○a ヤハウェによるモーセの任命 (10 節 )、○ｂ モーセの反論 (11 節 )、○c ヤハウェ
の励ましの言葉による反論の拒絶 (12aα )、○d ヤハウェ自身が彼を遣わすしるし
（ 12aβ、ｂ）。  
7 ○a 召命 (5 節 )、○b 反論 (6 節 )、○c 反論の拒絶と励まし (7， 8 節 )、○d ヤハウェが
言葉をエレミヤの口に入れるというしるし (9 節 )。  
8 ○a 油注ぎと召命 (1 節 )、○b サウルの反論 (9： 21)、○c 神が共にいるという励ま
し (7 節 b)、○d しるし (1 節以下 )。  




ザヤ書 6 章、エゼキエル書 1－ 3 章、列王記上 22 章 19－ 22 節がそれに属する。第三の
様式はヤハウェ自身による召命の表現であって、イザヤ書 42 章 1 節以下と 6 節、 46
章 11 節、 48 章 15 節、 51 章 2 節、 27 章 6 節がこれに属する。その他にも召命証言は















なる。○1 神の個人への対面（士 6： 11b－12a、出 3： 1－3， 4a）、○2 序言（士 6： 12b
－ 13、出 3：4b－ 9）、○3 任命（士 6：14、出 3：10）、○4 反論（士 6：15、出 3：11）、
○5 保証（士 6：16b、出 12a）、○6 しるし（士 6： 17、出 3： 12）。そしてハーベルは、
両者が同じ表現になっているのは、それぞれの著者が以前にあった召命についての同
じ文学（前）の様式（類型）を利用したからだ、と言う。エレミヤの召命記事はモー
                                                 
10 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments , Bd.II, München: Chr. 
Kaiser, (1960), 19685, bes. S.58-78.（荒井章三訳『旧約聖書神学Ⅱ』日本キリ
スト教団出版局、1982 年、 75-101 ページ）  
11 重要な改革は様式に表れる。そこで祭儀とは明らかに区別されるのは「わた
し」という一人称単数の文型である（ Ibid., S.62、邦訳 79 ページ）。  
12 Ibid., S.72-74.（邦訳 91 ページ）  





○2 序言（ 5a），○3 任命（ 6b），○4 反論（ 6），○5 保証（ 7－ 8），○6 しるし（ 9－ 10）と
なる。イザヤとエゼキエルの場合は、ツィンマリと同様その原型を列王記上 22 章 19
－ 21 節に見るが、テクストを分析するとやはり、○1 神の個人への対面（イザ 6:1－ 2、
エゼ 1:1－ 28），○2 序言（イザ 6:3－ 7、エゼ 1:29－ 2:2），○3 任命（イザ 6:8－ 10、エ
ゼ 2:3－ 5），○4 反論（イザ 6:11a、エゼ 2:6，8），○5 保証（イザ 6:11－ 13、エゼ 2:6
－ 7），○6 しるし（イザヤなし、エゼ 2:8－3:11）となる。第二イザヤの場合は、○1 序







理人として行く物語である。ここでも○1 序言（創 24:34－ 36），○2 任命（ 37－ 38），○3











                                                 
14 Klaus Baltzer, Considerations regarding the office and Calling of the 









を発表した 15。彼はモーセ（出 3－ 6 章）、ギデオン（士 6:11－ 17）、サウル（サム上
9：1－ 10:16）の召命を報告しているテクストを文献批判、様式批判、類型批判に分け
て論じている。そしてそれを通してこれらのテクストは「召命物語」という文学類型
















                                                 
15 Wolfgang Richter, Die sogenannten vorprophetischen Berufungsberichte . 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht , 1970. 
16 Ibid., S.181. 





























                                                 
18 「召命記事」に最も顕著である一人称単数ではなく、ともに三人称で記され
ている。  







が行われる 23。○5 天の会議で誰を遣わそうかというヤハウェの声を聞く。○6 イ
ザヤは「わたしをお遣わしください」と言う 24。○7 主から「行って、言え
（T'r >m;a'w > %le）」と任命が与えられる。この任命の内容は民を救うことではな
く、民の心を鈍くして裁きへと導くことである。○8 イザヤは「いつまでですか」
と反問する 25。○9 これに対して主は国の滅亡と荒廃を告げる。  
 次にエレミヤの召命記事（1:4－ 10）を検討する。大串元亮はこれをヴォル




ない。ただ10節後半の「滅ぼす、倒す」は、 18章 7節， 24章 6節， 31章 28節な
どから入り込んだもので本文からは除く 27。このテクストの内容は以下のよう
である。○1 ヤハウェの言葉がエレミヤに臨む 28。この場合「わたし」という一
                                                 
20 イムラの子ミカヤの場合（王上 22:19ｂ－ 23）と類似する（Vgl., Walther 
Zimmerli, op. cit., S.19）。協議の他のメンバーははっきりしないが、 8 節に
「我々のために（ Wnl;）」と言われている。  
21 ミカヤの場合は霊、エゼキエルの場合はケルビム。  
22 旧約において聖なる神に直面することは死を意味した（出 33:20、士 13:22）。 
23 神殿において、水、血、火は清めの道具として使われた（火に関してはエゼ
1:13， 24:11， 10:6， 7 参照）。  
24 ミカヤの場合は霊がそうさせるが、ここではイザヤは自由意思で遣わされる
ことを申し出る。  
25 これはノーマン・ハーベルが指摘するように神への抗議である（ op. cit., 
S.312）。オットー・カイザーは「嘆き」と見るが、嘆きは神への抗議である（Otto 
Kaiser, Isaiah 1-12. (OTL), Westminster: John Knox Press, 1972, p.83）。  
26 大串元亮「エレミヤ書」、『聖書と教会』 1972 年 4 月号、 33 ページ。  
27 Vgl., Wilhelm Rudolph, Jeremia.(HAT), Tübingen: Mohr, 1947, S.4. 
28 大串元亮は「ヤハウェの言葉が私において活動的になった」とも訳せると言










の表明 32。○6 言葉を口に入れるという象徴行為。○7 任命の内容は、滅亡と再建。  








                                                 
29 七十人訳のあるものは三人称（ wyl;ae）となっているが、これは 1-3 節に合
わせたものである。  
30 サムソンは誕生の時から（士 1:35）。  
31 「若者（r[;n :）」は、レビの任職年齢（ 30歳）に達していない者（民4:3）。  
32 ヴァルター・ツィンマリはこれを按手と見る（ op. cit., S.9）。  
33 Zimmerli, op. cit., S.13. 
34 関根正雄は、エゼキエル自身に帰することのできる記事を 4， 5， 6b、 11，
12， 13， 22， 26－ 28 節だけとし、残りは後代の注釈的加筆であるとしている
（『エゼキエル書』岩波書店、 1969 年、 148 ページ）。  



















いる）。○3 巻物を食べるという象徴行為。  











                                                 
36 Vgl., Zimmerli, op. cit., S.21.  
37 ハーベルは彼の召命類型の分析で、1:1－ 28a を「神の個人への対面」とし
てるが、他の要素は 2 ないし 3 節であるので圧倒的に長い。  
38 カール・エリガーは、9-11 節を「福音」という単元として 1-8 節のコンテキ
ストとは明確に分離する（Karl Elliger, Jesaja II, (BK XI), Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1970, S.11）。  
39 Claus Westermann (tr. by David M.G. Stalker) , Isaiah 40-66.(OTL), 























                                                 
40 Burke O. Long, op. cit., S.500.  
41 Fichtner, op. cit., S.1084.  
42 Fichtner, op. cit., S.1084, Habel, op. cit., S.306, Zimmerli, op. cit., S.17ff, 
Kutsch, op. cit., S.79, von Rad, op. cit., S.72, Hans Wildberger, Jesaja 1-12. 




イスラエル研究』岩波書店、1969 年、 222 ページ以下）。  



























                                                 
45 たとえば、エゼキエル書 2 章 6,8 節を反論としているが、エゼキエルはヤハ
ウェに反論しているのではない。イザヤ書 40 章 6,7 節を反論に、8-11 節を保
証にしているのも尐し無理がある。  
46 イヴァン・エングネルはこれを新年祭とする（ Ivan Engnell, The Call of 
Isaiah, Uppsala: Lundequistske, 1949, p.31）。  
47 相浦忠雄「イザヤ書」『旧約聖書略解』日本基督教団出版局、1968 年（18
版）、665 ページ参照。  
48 「われらはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した」
（詩 137:1）。  
49 Vgl., Walther Zimmerli, Ezechiel, Gestalt und Botschaft . Neukirchen- 




























                                                 
50 Von Rad, op. cit., S.62.（邦訳 80 ページ）  
51 関根正雄は、エレミヤ書 1 章 10 節の「あなたを万民と万国の上に立て（dq;P'）




























                                                 
52 相浦忠雄、前掲書、666 ページ参照。  
53 ハーベルは 6 節の「なんと呼ばわりましょうか」というのを反論とするが尐




























                                                 
54 Von Rad, op. cit., S.49.（邦訳 61 ページ）  
55 木田献一「アモスにおける予言文学の成立」、『イスラエルの信仰と倫理』日


























                                                 
56 Cf., James F. Ross, The Prophet as Yahweh ’s Messenger. In Israel ’s 
Prophetic Heritage. Essays in honor of James Muilenburg  (eds. by Bernhard 




で最も貧弱であった（申 6： 6-8）。  



























                                                 
59 木田献一、前掲書、222 ページ参照。  
60 この 1 章 1 節の序ならびに 7 章 10‐ 17 節もこの書を権威づけるために弟子
たちが付加したものであろう（城崎進「アモス書の生成」『神学研究』5 号、1956
年、 47 ページ参照）。  




























                                                 
62 これに関しては、筆者の修士論文（前掲）に詳細に論じられている。  
63 たとえば、「主はこの地を捨てられた。主は顧みられない」（ 9:9）。  
64 エゼキエルの任務を「見守る者」としての預言者の職であると強調している




























                                                                                                                                               
Tradition. (BZAW 82), Berlin: Walter de Gruyter, 1962。  
65 城崎進「エゼキエル書」（旧約注解シリーズ 21），新教出版社、1959 年、21
ページ参照。  

























なたと共にいる。わたしはあなたを導く。 69」  
 
この夢での報告は明らかにトゥトメスの王権を正当化するためのもの
                                                 
67 Zimmerli, Ezechiel. (BK), S.20. 
68 Long, op. cit., S.498. 
69 James B.Prichard, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old 














































  「神はわたしを遣わした」。  
  「神ダゴンがわたしを遣わした（次の委任を与えて）、あなたの







                                                 
70 Habel, op.cit., p.321.  
71 Cf., Ross, op. cit., p.107.使者の言葉の詳しい研究は、Claus Westermann, 
Grundformen prophetischer Rede , München: Chr. Kaiser, 1960, bes. S.70ff
参照。  
72 Martin Noth, Geschichte  und Gotteswort im Alten Testament. In 
Gesammelte Studien, München: Chr. Kaiser, 19663, S.235ff.(柏井宣夫訳「旧
約における歴史と神の言」『契約の民  その法と歴史』日本基督教団出版局、
1969 年、 246 ページ以下 ) 
73 邦訳 246-7 ページ。  

























                                                 
75 クッチによると、この部分は元来はギデオンの行為についてのマナセ伝説
（ 11b-17）とオフラの地名に関する原因物語（ 11a,19-24）としてあったもの
を申命記史家が結合し、召命物語として拡大したものである（ Vgl., Kutsch, op. 
cit., S.82）。  
76 Baltzer, op. cit., S.577ff. 
77 ANET, p.213. 
78 Baltzer, op. cit., S.573.  
79 「主はこう言われる」という定式を伝達者の向上というよりは、裁きの宣言




























                                                 
80 エレミヤは「万国の預言者」（ 1:5）。  
81 例えば、エゼキエルは神殿視察（ 8-11 章）をしているところから、神殿の職

































も伝承され、特にパウロやルカによって表現された 82。  
      
  結び  














あるなしとは関係がない。   
                                                 
82 ガラテヤの信徒への手紙 1 章 15、 16 節、使徒言行録 9 章 3 節以下、26 章





















































 イザヤ書 6 章の「召命記事」は、イザヤが実際に体験した出来事が元になっ






ヤの召命記事（ 40： 1-11）。  
3 「召命記事」の伝承と目的については、本書第７章参照。  
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1 節 -9 章 6 節がシリア･エフライム戦争のすぐ後にイザヤによって記されたも








                                                 
4 C・F・ウイトレイは、イザヤが書いたのではなく、捕囚後の著者によると言
うが、説得的ではない。C.F.Whitley, The Call and Mission of Isaiah, JNES 
18(1959), 38-48. 
5 J.P.Love, The Call of Isaiah, Int 11(1957), p.282.  
6 Vgl., Odil Hannes Steck, Bemerkungen zu Jesaja 6, BZ 16(1972), S.188. 
7 Vgl., Hans Wildberger, Jesaja.(BK X/1), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1972, S.234. 
8 Karl Budde, Jesaja's Erleben. Eine gemeinverständliche Auslegung der 
Denkschrift des Propheten(Kap. 6,1-9,6), Gotha: Klatz, 1928.  
9 この年は確定されておらず、紀元前 736 年（オットー・カイザー『イザヤ書
１－１２章』[ATD 旧約聖書註解７ ]三浦永光・三浦安子訳、ATD・NTD 聖書註
解刉行会、1980 年、 144 ページ参照）や 739 年（Hans Wildberger, op. cit. 
S.241；木田献一「イザヤ書１－３９章」、『新共同訳旧約聖書注解Ⅱ』日本基
督教団出版局、 1994 年、 254 ページ参照）など、研究者によって異なる。  
10 Rolf Knierim, The Vocation of Isaiah, VT 18(1968), p.49.  
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年、 320 ページ参照。  
13 木田献一『旧約聖書の中心』新教出版社、 1989 年、 39 ページ。  
14 天の会議については、E.C.Kingsbury, The Prophets and the Council of 
Yahweh, JBL 83(1964), 279-286; Klaus Baltzer, Considerations regarding 
the Office and Calling of the Prophet, HThR 61(1968), 567-583 参照。  
15 Vgl., Walther Zimmerli, Ezechiel.(BK XIII), Neukirchen-Vluyn, 
Neukirchener Verlag, 1956, S.19. 
16 旧約聖書にこの語は７回出、この個所（ 6:2,6）の他の 5 回は単数形（サー
ラーフ）で出、「炎の蛇」と訳されている（民 21:6,8,申 8:15,イザ 14:29,30:6）。  
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景にあるであろう 17。  
 
  聖なる、聖なる、聖なる万軍のヤハウェ。ヤハウェの栄光は、地をすべて




る 方 」 と 呼 び （ 1:4,5:19,24,8:13,10:17,20,12:6,17:7,29:19,30:11,12,15,31:1, 
37:23）、この呼称はイザヤに独特である 18。ヘルバート・ニールによると、v/dq;  
（聖なる）は元来カナンの言語習慣であった、と言う。そこでは、ウガリット














                                                 
17 Vgl., Hans Wildberger, op. cit., S.248.  
18 他の預言者では、エレミヤが 2 回（ 50:29,51:5）とハバククが 2 回（ 1:12,3:3）
この呼称を用いているのみであり、イザヤが圧倒的に多く用いている。  
19 Herbert Nier, Bedeutungen zu Jesaja 6, BZ 16(1972), S.73. 




























                                                 
21 木田献一、前掲書、271 ページ参照。  








ここでイザヤは、「万軍のヤハウェ」（t/ab;x] hw :hy 9）を見た、と言っている。
これはシオンにいます神ヤハウェの公式の祭儀の名である 25。イザヤは、この




告する場合に用いられている（ 1:9,2:12,5:9,10:16,13:13, 14:22, 17:3, 19:4, 
22:5 等）。 6 章 5 節で「万軍のヤハウェ」が言われているのは、イザヤが自分
の汚れを意識し、裁かれて滅びることを認識したからであろう。  
 その時、セラフィムのひとりが祭壇の炭火を取って、イザヤの口に触れ、罪











25 Vgl. Hans Wildberger, op. cit., S.248.  




よって汚れたものを滅ぼす。」と表現している（前掲書、 215 頁）。  
28 Cf. Rolf Knierim, op. cit., p.57.  
29 火に関しては、民数記 31 章 23 節、詩編 18 編 31 節、エゼキエル書 1 章 13


















場合は「行って（&le）、わたしの民イスラエルに預言せよ（abeN ;h i） 」と命じら
れている（アモ 7:15）。エレミヤの場合は、「行って（&leTe）、わたしが命じ
ることをすべて語れ（rBed'T ]）」と命じられている（エレ 1:7）。エゼキエルの
場合は、「わたしはあなたを遣わす（j"le/v）。彼らに言いなさい（T;r 9m 'a ;）。」
と命じられている（エゼ 2:4）。そしてイザヤの場合は、「行け（&le）、この







                                                 




















と言う 34。オットー・カイザーは、詩編 13 編 2 節、 74 編 10 節などとの比較か
ら一つの短い嘆きである、と言う 35。そして、イザヤはいわば即座に預言者の
任務を引き受けるのだが、この任務には自分の民のためにとりなしをすること
も含まれているのである（アモ 7:2,5,エレ 15:1 参照）、と言う。これに対す
るヤハウェの答えは、非常に厳しいものである。  
 
                                                 
31 Vgl., Franz Hesse, Das Verstockungsproblem im Alten Testament.(BZAW 
74), Berlin: Walter de Gruyter, 1955, S.l83ff. 
32 関根清三『旧約聖書の思想 24 の断章』岩波書店、 1998 年、 146 ページ。  
33 オットー・カイザー、前掲書、 155 ページ。  
34 Norman Habel, The Form and Significance of the Call Narratives, ZAW 
77(1965), S.312. 
35 オットー・カイザー、前掲書、 156 ページ。  
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ろう 36。木田献一は、 13 節は捕囚期以後の加筆で、切り倒されたユダ王国にも
切り株が残り、それは聖なる種子であるというのは、メシア的人物の到来を指










                                                 
36 同上。  
37 木田献一、前掲書、272 ページ参照。  
38 Vgl., Walther Zimmerli, op. cit., S.12f. ; J.Fichtner, Berufung.(RGG3), Bd 
1, 1957, 1083-1086; Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments , Bd II, 
München: Chr, Kaiser Verlag, 19685,  S.58-78; Norman Habel, op. cit.; Burke 
O. Long, Prophetic Call Traditions and Report of Visions, ZAW 84(1972), 
494-500; Rolf Knierim, op. cit., S.49-55; Odil Hannes Steck, op. cit., 
S.189-192; Hans Wildberger, op. cit., S.235-238; ジョセフ・ブレンキンソッ
プ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、 1997 年、 125 ページ。  
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この預言者の召命物語の第二の型は、紀元前 9～ 8 世紀に一つの様式として確立
し、イザヤの召命記事、さらにエゼキエルの召命記事（ 1:1-3:15）にも取り入
れられた、と言う。ツィンマリはさらに、この様式がパウロの召命にまで伝承
されていることを指摘する 42。  
 クニーリムは、神殿における顕現の伝承があった、と言う 43。そしてそれは、
天における裁きの会議への参加の伝承であった、と言う。彼は、詩編 45 編 7-8
節、122 編 4 節、97 編 1-9 節、11 編 4-7 節、93 編 9 節、82 編 8 節、95 編 18-19
節、 18 編 71 節、アモス書 1 章 2 節以下、列王記上 22 章 19 節、ダニエル書 7
章 9-10 節、マラキ書 3 章 1-5 節などの章句に基づいて、裁きにおけるヤハウェ
の出現についての広い伝承があった、と言う。列王記上 22 章 19 節において、
                                                 
39 Walther Zimmerli, op. cit., S.12-21. 
40 ツィンマリは、モーセの召命については、 J（ 3:1-4a,5,7-8,16-22,4:1-9）と
E（ 3:4b,6,9-15,4:17）と P（ 6:2-12,7:1-7）との内容を分析して、それらに構成
要素の欠如のあることを指摘している（ op. cit., S.17）。  
41 しかし独自の変形もみられる。例えばイザヤの場合、天の助け手は前面に出
ない。お互いの会話は、王の賛美に変わる。イザヤは自ら遣わされることを申
し出るが、ミカヤの場合は霊がそれをさせる（Walther Zimmerli, op. cit., S.20）。 
42 使徒言行録 9,22,26 章（栄光の出現と派遣）は第二の型、ガラテヤの信徒へ
の手紙 1 章（自己表現）は第一の型の変形だという（Walther Zimmerli, op. cit.）。 









う 44。さらに、裁きにおけるヤハウェの出現の伝承とイザヤ書 6 章の幻の記事
とには、多くの用語的類似があることを指摘している。  
 シュテックは、イザヤ書 6 章は、「召命記事」の類型とは全く別の類型に基
づいて形成された、と言う 45。そして彼はこれを「天の王座の会議での特別な
委託の授与」の類型（ Die Gattung der “Vergabe eines außergewöhnlichen 











イスラエル以外のテクストにも多く証明されている、と言う 47。  
 ハンス・ヴィルトベルガーも、イムラの子ミカヤの物語とイザヤの召命記事
                                                 
44 エングネルはイザヤの体験は新年祭の時であった、と言う（ Ivan Engnell, 
The Call of Isaiah. Uppsala: Lundequistska,1949, p.31）。  
45 Odil Hannes Steck, op. cit., S.191. 







  列王記上 22 章 19 節 a 
Aas.Ki-l[; bvey O hw"hy>-ta, ytiyair " 
AlamoF.miW Anym iymi wyl'[ ' dme[o ~y Im;V'h; ab'c . -lk'w > 
わたしはヤハウェが御座に座し、天の万軍がその左右に立っているのを見
ました。 
イザヤ書 6 章 1 節  
aF'n Iw > ~r" aSeKi-l[; bvey O yn "doa]-ta, ha,r >a,w "  
わたしは、高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。  
列王記上 22 章 20 節  
ba'x.a;-ta, hT,p;y > ymi hw"hy> rm,aY Ow : 
ヤハウェが、『アハブを唆す者は誰か』と言われた。 
イザヤ書 6 章 8 節  
ymi-ta, rmeao yn "doa] lAq-ta, [m;v.a,w " 
そのとき、わたしは主の御声を聞いた。「誰を遣わすべきか。  
列王記上 22 章 21 節  
WNT,p;a] yn Ia] rm,aY Ow : 
わたしは言った。「わたしが彼をいざないましょう。」 
イザヤ書 6 章 8 節  




はないが）。また、列王記上 22章 20節のhz<w > hkoB. hz<（あれこれと）とイザ
ヤ書 6章 3節のhz<-la, hz<（互いに）は対応する。さらに彼は、イザヤ書 6章の
                                                 



























                                                 
49 Hans Wildberger, op. cit., S.261. 
50 Vgl., Rolf Knierim, op. cit., S.62.  
51 Hans Wildberger, op. cit., S.238. 
52 Burke O.Long, op. cit., S.498.  




























                                                 
54 Klaus Baltzer, Considerations regarding the office and Calling of the 
Prophet, HThR 61(1968), 567-583. 
55 Ibid. p.537ff. 













それは「主ヤハウェはこう言われる（hwIhy> yn "d oa] rm;a ' hKo）」という定式
であり、預言者は自らをヤハウェの使者と理解した。「使者の言葉」は、元々








ていた。マリ文書においてもこれが証明されている 59。  
 「召命記事」は、特殊な召命体験を回顧的に記したのではなく、ある鮮明な
意図をもって記され、ある目的をもって冒頭に配列されたのである。それは彼
                                                 
57 エレミヤは、「諸国民、諸王国に対する権威をゆだねる。」と言われている
（ 1： 10）。  
58 Cf., James F.Ross, The Prophet as Yahweh ’s Messenger, in Israel ’s 
Propetic Herritage, Essays in honor of James Muilenburg , New York: 
Harper, 1962, p.107.  
59 荒井章三「古代近東における予言者的活動――マリ文書の場合――」、『研究



























                                                 
60 マックス・ヴェーバー『古代ユダヤ教Ⅱ』内田芳明訳、みすず書房、 1964































                                                 
62 オットー・カイザー、前掲書、 217 パージ。  
63 アモスに弾圧を加えたベテルの祭司アマツヤは、国家の役人であった（アモ
7:10）。  
64 アモス書 2 章 6 節、 5 章 11-12 節、8 章 6 節など。  
65 Herbert Nier, op. cit., S.74. 



























                                                 
67 その一例は、ナボトのぶどう畑の物語（王上 21 章）である。  
68 Herbert Nier,op. cit., S.76.  
69 Ibid. 


























                                                 
71 ヴァルター・ディートリヒ『イスラエルとカナン――二つの社会原理の葛藤
――』山我哲雄訳、新地書房、 1991 年、 29-48 ページ。  
72 同書、 31 ページ。  
73 同書、 35 ページ。  
74 ツェデク（qd,x,）というのは、エブス人のエルサレムの神の名であり（創
14:18 参照）、ツァドクはまさにその神に仕える祭司の家系であったであろう。 





























                                                 
76 クラウス・コッホ、前掲書、 228 ページ。  
77 Hans Walter Wolff, Die Stunde des Amos. Prophetie und Protest , 














第 9 章 エレミヤの初期預言における伝承  
 






























エレミヤ書は 4 つの資料からなっていることを提唱した 1。すなわち、Ａ資料：
1-25 章に含まれるエレミヤの詩文的説教集。Ｂ資料：19-20，26，28-29，36-44










る。すなわち、第１期は前 627 年（召命）～622 年（ヨシヤの宗教改革）、第
２期は前 608 年～ 598 年（ヨヤキムの時代）、第３期は前 598～ 587 年（ゼデキ
ヤの時代）、第４期はエルサレム滅亡後エレミヤの死まで、である 3。従って、
                                                 
1  Sigmund Mowinckel, Zur Komposition des Buches Jeremia, Kristiania: 
Dybwad, 1914. 
2関根清三「預言者と申命記主義――エレミヤ書を中心に――」、『旧約学研究』
第 2 号、 2005 年、 61-89 ページ参照。  


























ダの国から偶像をすべて取り除いた（王下 23 章）。  
                                                 
4 しかし、ジョセフ・ブレンキンソップは、「エレミヤが改革を支持した証拠と
見なすことのできる詞はない」と言う（『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、





























                                                 
6 ライナー・アルベルツ『ヨシヤの宗教改革』高橋優子訳、教文館、 2010 年、
7 ページ参照。  
7 マルティン・ノート『イスラエル史』樋口進訳、日本基督教団出版局、 1983
年、 346 ページ。  
8 ヴァルター・ディートリヒ『イスラエルとカナン――二つの社会原理の葛藤





























                                                 
9 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ』荒井章三訳、日本基督教団
出版局、1982 年、 262 ページ参照。  
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エレミヤの預言の時期を詳細に検討している 11。それによると、2 章 1 節 -4 章
2 節（A）では、ほとんどがイスラエル／ヤコブに呼びかけられ、 4 章 3 節 -6
章 30 節（B）においてはほとんどがユダ／エルサレムに呼びかけられている、
と言う 12。すなわち、A では「イスラエル」（2:3，14，31，4:1）、「イスラエル
の家」（2:4， 26， 3:20）、「イスラエル人」（3:21）、「ヤコブの家」（ 2:4）に、B
では「エルサレム」（4:2，4，5，10，11，14，16）、「シオン／シオンの娘」（ 4:6，








と思われる。そこで我々は、エレミヤの初期預言として 2 章 1 節 -4 章 2 節を扱
                                                 
10 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 169 ページ参照。  
11 Rainer Albertz, Jer 2-6 und Frühzeitverkündigung Jeremias , ZAW 
94(1982), S.20-47. 
12 Ibid. S.26. 
13 Ibid. S.33-34. 
14 Vgl., Leonhard Rost, Israel bei der Propheten (BWANT 71), 




2 章 1 節 -4 章 2 節は、基本的に長い北イスラエルに対する悔い改めの呼びか
けであり、神を夫とし、イスラエルを妻とする比喩のもとに展開され、おそら
くホセアの影響が見られる（特にホセ 2:3-25） 15。また、アルトゥル・ヴァイ




われる。エレミヤ書 2 章 6-7 節には、次のようにある。  
 















                                                 
15 木田献一「エレミヤ書」、『新共同訳旧約聖書注解Ⅱ』日本基督教団出版局、
1994 年、 401 ページ参照。  
16 アルトゥル・ヴァイザー『エレミヤ書 1-25 章』（ATD 旧約聖書註解 20）、月

































18 Robert Bach, Die Erwählung Israels in der Wüste , Diss. Bonn, 1952.なお、
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この伝承を伝えるテクストは多くはないが（ホセ 9:10，エレ 31:2-3，申 32:10，






















の初期預言において、ホセアからの影響は非常に大きかったと思われる 20。  
シナイ契約は、出エジプトを導いたヤハウェがイスラエルの神となり、イス
                                                                                                                                               
この伝承については、本書第 6 章参照。  
19 ゲルハルト・フォン・ラート、前掲書、 257 ページ。  
20 クラウス・コッホ『預言者Ⅱ』荒井章三訳、教文館、 2009 年、 55 ページ、























































 エレミヤも、悔い改めの勧めをなしている。3章 12節には、次のようにある。  
 
























3章 22節においても、  
 







                                                 





























                                                 
22 ゲルハルト・フォン・ラート、前掲書、 257 ページ参照。  
23 アルトゥル・ヴァイザー、前掲書、131 ページ。  











（Kleine Credo）である、と言う 25。そして同じような信仰告白が、申命記 6
















                                                 
25 ゲルハルト・フォン・ラート「六書の様式史的問題」、『旧約聖書の様式史的
研究』荒井章三訳、日本基督教団出版局、 1969 年、 8-9 ページ。  


























を理想化する伝承である。エレミヤ書 2章 2節には、次のようにある。  
 
  行って、エルサレムの人々に呼びかけ  
                                                 
27 同書、 30-31 ページ。  


















ストとして、ホセア書 9章 10節、エレミヤ書 1章 2-3節、申命記 32章 10節、エゼ
キエル書16章 6，8節、ホセア書13章 5節、エレミヤ書 2章 2節、ホセア書2章 16-17
節を挙げている 30。これらより、ホセア、申命記、エレミヤ、エゼキエルは、
伝承史的に近い関係にあったことが分かる。菅沼英二は、エレミヤ、申命記、






                                                 
29 注 18 参照。  
30 Fundtradition の詳細については、本書第 6 章参照。  
31 菅沼英二「エレミヤ書 2 章の神学的研究――契約 Rib 伝承史神学――」、『神




























                                                 
32 アルツゥル・ヴァイザー、前掲書、131 ページ。  


























礼拝を一掃したことから明らかである（王下 10:15以下）。  
 また、「国の民」（アム・ハーアーレツ）も同じく部族連合時代以来のヤハウ
ェ主義者であった。彼らはサウル王国の時に、軍事的・政治的主導権を握って
                                                 
34 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 111 ページ参照。  




























                                                 
36 高橋正男、前掲書、139 ページ参照。  
37 ヴァルター・ディートリヒ、前掲書、 103-105 ページ参照。  































































































                                                 
1 木田献一『旧約聖書の中心』新教出版社、 1989 年、 30 ページ。  
2 マックス・ヴェーバー『宗教社会学』武藤一雄、薗田宗人、薗田担訳、創文
社、 1976 年、 77 ページ。  
3 同上。  
4 木田献一、前掲書、39 ページ。  
5 ノーマン・ハーベルは、預言者の召命記事には、預言者が召命を辞退したり
躊躇する要素が必ずあると言っている（出 3:11，士 6:15，エレ 1:6，イザ 6:11，
エゼ 2:6，8，イザ 40:6-7）。Norman Habel, The Form and Significance of the 
Call Narratives, ZAW 77(1965), 297-322. 
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6 木田献一『旧約聖書の中心』、 77 ページ。  
7 マックス・ヴェーバー、前掲書、77 ページ。  
8預言者はしばしば、自分は小さい者だ、と言う（出 4:10，士 6:15，エレ 1:6．
申 7:7 参照）。  
9木田献一は、「この部分は、彼の弟子たちによって、おそらく非常に早く文書
化された」と言っている（『イスラエル予言者の職務と文学』、日本基督教団出
版局、 1976 年、 121 ページ）。  




ている、と考える 11。  
 グスタフ・ヘルシャーは、預言者を「エクスタシーに陥る者」として特徴づ








には触覚的にも（例えば、イザ 6:7，エレ 1:9）、味覚的にも（例えば、エゼ 3:3）




                                                 
11 パウロも自分の宗教体験については余り語っていない（使徒 9 章のような回
心の体験も）が、「第三の天にまで引き上げられた」体験については、うっかり
口をすべらしている（二コリ 12:2）。  
12 Gustav Hölscher, Die Profeten. Untersuchungen zur Religionsgeschichte 
Israels, Leipzig: J.C. Hinrichs, 1914.  
13 Alfred Jepsen, Nabi. Soziologische Studien zur alttestamentlichen 




年、 445 ページ。  
15 これを、ヨハンネス・リンドブロームは「啓示の状態（ reveratory state of 
mind）」と言う（Johannes Lindblom, Prophecy in Ancient Israel, Oxford: B. 
Blackwell, 1962, P.35）。  
16 これについては、近藤十郎「預言者エゼキエルの啓示体験と神認識の問題」、
『同志社女子大学学術研究年報』第 35 号、 1984 年、 58-75 ページ参照。  
17 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ』荒井章三訳、日本基督教団





















を受けた「ウジヤ王の死んだ年」（ 6:1）は、木田献一によると紀元前 739 年で
                                                 
18 イザヤの召命については、本書第８章および、Godfrey Rolles.R.Driver, 
“ Isaiah 6:1‘his train filled the temple’” , Near Eastern Studies in Honor 
of William Foxwell Albright, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971, 87-98; 
Donald E.Gowan, Isaiah 6:1-18, Int 45(1991), 172-175; Othmar Keel, 
Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine neue Deutung der 
Majestätsschilderungen in Jes 6, Ez 1 und 10 und Sach 4 , (SBS 84/85), 
Stuttgart: Verl. Kathol. Bibelwerk, 1977; Rolf Knierim, The Vocation of 
Isaiah, VT 18(1968), 47-68; C.R.Seitz, The Divine Council: Temporal 
Transition and New Prophecy in the Book of Isaiah, JBL 109(1990), 
229-247; Odil Hannes Steck, Bemerkungen zu Jesaja 6, BZ 16(1972), 
188-206.参照。  
19 木田献一『旧約聖書の中心』、 39 ページ。  
20 マックス・ヴェーバー、前掲書、 418 ページ。  
21 モーセの召命記事（出 3:4-12）は、エレミヤの召命記事（ 1:4-10）と類似し
ており、伝承史的に近い関係にある（Cf., Walther Zimmerli, Ezekiel 1


























                                                 
22 木田献一「イザヤ書 1-39 章」、『新共同訳旧約聖書注解Ⅱ』日本基督教団出
版局、 1994 年、 254 ページ。  
23 マルティン・ノート『イスラエル史』樋口進訳、日本基督教団出版局、1983
年、 320 ページ。  
24 ロバート・R・ウイルソンは、エゼキエルは政治的・社会的・宗教的に危機
の時代に召命を受けた、と言う。Robert R.Wilson, Prophecy in Crisis; The Call 
of Ezekiel, in Interpreting the Prophets  (eds. by James Luther Mays & Paul 
J.Achtmeier), Fortress Press, 1987, pp.157-169. 
25 Walther Zimmerli, The special and tradition-historical character of 
























も預言者の超視覚的体験が「恍惚的幻（ ecstatic visions）」であった、と言う 28。
彼は、イスラエルの預言者の幻は、現代の宗教心理学の光で研究されねばなら
ない、と述べている 29。そして、エゼキエルは他の預言者よりも神経症的でヒ
                                                 
26 ヴァルター・ツィンマリの単元によると、 1:1-3:15， 3:22-5:17， 8:1-11:25，
37:1-14， 40:1-48:35 である。  
27 例えば、Edwin C. Broome, Ezekiel ’s Abnormal Personality, JBL 65(1946),  
277-292. 
28 Johannes Lindblom, op. cit., p.123. 





















エル書 1章 1節―3章 15節が最終的に整えられ、書の冒頭に配列されたのが、「第
30年」である 34。しかしこの記事の背後には、エゼキエルが実際の召命の時に
                                                 
30 ゲルハルト・フォン・ラート、前掲書、 90 ページ。  
31 エゼキエルの召命記事については、拙稿「エゼキエルの召命記事――その伝
承史的研究――」、『神学研究』第 26 号（ 1978 年）参照。  
32 Cf., Walther Zimmerli, Ezekiel 1 (Hermeneia), Philadelphia: Fortress 
Press, 1979, pp.81-141. 
33 イザヤの「召命記事」は書の冒頭にはないが、イザヤがシリア・エフライム
戦争の出来事を取り扱った「覚え書き」（ 6:1-9:7）を一つにまとめて封じてお
いた（ 8:16）際に、その冒頭に置かれたものである。  
34 この第 30 年は、ほとんどの注解者が 2 節の「ヨヤキン王が捕囚となった第
5 年」と同じであるとしている（紀元前 539 年）。しかしここだけが別の数え方
というのは不自然であるし、筆者はここも「ヨヤキン王が捕囚となった第 30
年」と考える。A.D.York, Ezekiel 1, Inaugural and restoration Visions?, 













幻の内容が4-28節に、ヤハウェの言葉の内容が 2章 1節― 3章 11節に記されてい









                                                 




いるであろう。また、4 節の「琥珀金（lm;v.x;）」、16 節の「緑柱石（vyvir >T;）」、
22 節の「水晶（xr;q,）」、26 節の「サファイア（ryPis ;）」は、いずれもエゼキ
エル書か捕囚期またはそれ以後の資料に出てくるものである。  
37 新共同訳聖書では、「神の顕現に接した」と訳されているが、原文には特別
な意味を表す ha'r >m;があるので、「幻を見た」と訳した方がいいであろう。  
38 フォン・ラート、前掲書、 86 ページ。  















            わたしはヤハウェが御座に座し、天の万軍がその左右に立っているのを見  
            ました。（王上 22:19）  
            わたしは、高く天にある御座にヤハウェが座しておられるのを見た。（イザ  
            6:1）。  
            わたしは神の幻を見た。・・・王座のようなものの上には高く人間のように  
            見える姿をしたものがあった。（エゼ 1:1， 26）。  
 
          しかしこれは、エゼキエルが形式的に過去の伝承を取り入れたというのでなく、 
          彼の体験に基づいた独自性が認められる。  
 幻と訳されている語は、twOar9m' であり、これは女性・複数形である。この





                                                 
40 Ibid., p.54. 
41 Walther Zimmerli, op. cit., pp.98-99. 
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は「外観」で余り具体性を持たない。また、 1章 28節においても、  




                                                 
42 フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅰ』、 322 ページ参照。  
43 Th・C・フリーゼン『旧約聖書神学概説』田中理夫・木田献一訳、日本基督















エレミヤ書15章 17節には、  
 
  わたしは笑い戯れる者と共に座って楽しむことなく  
  御手に捕らえられ、ひとりで座っていました。  






章 11節には、  
 
   ヤハウェは御手をもってわたしをとらえ、この民の行く道を行かないよう
                                                 
44 注 31 の論文。  
45 フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ』、 86 ページ。  










似する、と言う 47。  
  しかし、初期預言者においては「ヤハウェの手」は、異常なエクスタシーの
体験を表している。列王記上18章 46節には、  
 
   ヤハウェの手がエリヤに臨んだので、エリヤは裾をからげてイズレエルの
境までアハブの先を走って行った。  
 
とある。これは、ht;y 9h ; hw:hy9-dy"w 9という表現であり、この表現は、エゼキ
エル書に７回出る（1:3,3:14,22,8:1,33:22,37:1,40:1）。アハブは戦車に乗って
おり、エリヤはその前をカルメルからイズレエルまで走った、というのである。
これは超人的な能力を表している。また、列王記下 3章 15節には、  
 






   それから、ペリシテ人の守備隊がいるギブア・エロヒムに向かいなさい。
町に入るとき、琴、太鼓、笛、竪琴を持った人々を先頭にして、聖なる高
                                                 





























                                                 

















1章 20節には、  
 




とあるが、ここでは霊は車輪を動かす原動力である。また、 2章 2節には、  
 
   彼がわたしに語り始めた時、霊がわたしの中に入り、わたしを自分の足で
立たせた。  
 
とあるが、これは「ヤハウェの栄光の姿」を見て地に倒れた（ 1:28）エゼキエ  






 ３、エゼキエル書8－ 11章  





  この章句でしばしば問題となるのは、エゼキエルが実際にエルサレムに行っ  
たのかどうかということである。記事そのものからは、エゼキエルは霊によっ  
て地と天の間に引き上げられ、神の幻のうちにエルサレムへと運ばれ（ 8:3）、  
そこでの光景を見た後に、再び霊によって引き上げられ、幻のうちに捕囚の地  






エルサレムに戻り、第二回捕囚の紀元前 587年までエルサレムで預言したとす  
る。しかし、バビロンからエルサレムまでの旅は数ヶ月かかり、捕囚の身でそ  
のような自由が許されていたかも疑問である。そこで、アルバート・J・ソッ  
ジン 49、ジョン・W・ウィヴァース 50、ヴァルター・ツィンマリ 51、ヴァルター・ 
アイヒロット 52、ケイス・W・カーリー 53、などは、大体テクスト通り、バビロ  
                                                 
49 Albert J. Soggin, Introduction to the Old Testament, from its origins 
to the closing of the Alexandrian canon. London: SCM Press, 1980, p.303.  
50 John W. Wevers, Ezekiel. (New Century Bible), Grand Rapids: Eerdmans, 
1969. 
51Walther Zimmerli, Ezechiel. (BK 13), Neukirchen-Vluyn : Neukirchener 
Verlag , 1969. 
52  Walther Eichrodt, Der Prophet Hesekiel. (ATD 22), Göttingen: 




とか「霊がわたしを引き上げ」（ 8:3，11:1，24）とか「神の幻のうちに」（ 8:3，  
11:24）といった表現が頻出し、かなり異常な体験であったと思われる。実際に  
エルサレムに移されたのではないが、尐なくともエゼキエル自身は肉体的にエ  
ルサレムに移されたと信じた、そのような強烈な体験であったと思われる 54。  
ツィンマリは、初期預言者のエクスタシー体験と似ている、と言う 55。列王記  


















                                                                                                                                               
53 ケイス・W・カーリー『エゼキエル書』（ケンブリッジ旧約聖書註解 18）樋
口進訳、新教出版社、 1980 年。  
54 Cf., Geo Widengren, Literaray and Psychological Aspects of the Hebrew 
Prophets, 1948, p.103. 
55 Walther Zimmerli、The Special and Traditio-Historical Character of 



























































                                                 
56 Cf., Keith W.Carley, Ezekiel among the Prophets , p.30. 
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1 Bernhard Duhm, Das Buch Jesaja. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1892. 
2 Cf., Ronald E. Clements, Beyond Tradition-History. Deutero-Isaiahic 
Development of First Isaiah ’s Themes, JSOT 31(1985), p.95. 
3 W.E.ラスト『旧約聖書と伝承史』樋口進訳、教文館、1987 年、105 ページ参
照。  
4 ジョセフ・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、1997 年、











あることは確かであろう 5。  

















                                                 
5 関根清三「第二イザヤ書」、『新共同訳旧約聖書注解』日本キリスト教団出版


























                                                 
6 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ――イスラエルの預言者的伝
承の神学』荒井章三訳、日本キリスト教団出版局、 1982 年、 319 ページ。  
7 Norman K. Gottwald, Social Class and Ideology in Isaiah 40 -55: An 
Eagletonian Reading, Semeia 59(1992), p.45. 
8 Ibid., p.48. 
9 クラウス・コッホ『預言者Ⅱ』荒井章三訳、教文館、 2009 年、 232 ページ。 





ザヤの用いた文学類型は、法廷論争（ 41:1 以下）、賛美（42:10 以下）、叱責（42:18
以下、50:1 以下）、個人の嘆き（ 50:4 以下）、慰め（51:1 以下、12 以下）、救済








う（hw:hy9 rm'a; hKo）」という使者の定式や「ヤハウェの言葉（hw:hy9 !aUn 9）」
という託宣定式を用いるのも捕囚前預言者の伝承を取り入れたものであろう




ている。40 章 6 節、48 章 16 節、49 章 1-6 節で、「わたし」と言われているの
は、第二イザヤ自身のことであり、召命の時のことが意図されているであろう 14。
また、イザヤ書 40 章 1-11 節は、第二イザヤの召命記事と思われるが、「召命
記事」を記して、書の冒頭に置くのも捕囚前預言者の伝統を受け継いだもので
あろう（イザ 6:1-13、エレ 1:4-10、エゼ 1:1-3:15） 15。  
                                                 
11 W.E.ラスト、前掲書、111 ページ。  
12 関根清三、前掲書、326 ページ。  
13 Cf., R.N.Whybray, Isaiah 40-66. (NCB), London: Grand Rapids, 1975, 
p.23. 







 イザヤ書 40 章 1-11 節は、第二イザヤの「召命記事」と見ることができる。
ここには、第二イザヤのヤハウェによる預言者への召命の体験が反映されてい
る。 6 節の「わたし」は、第二イザヤ自身のことであろうが、召命の詳細は分









しるしである 18。そして、第二イザヤの場合は、②序言（ 40:1－ 2）、③任命（ 3




での「わたしの民を慰めよ」という神の言葉を聞く（ 1－ 2 節）。第二イザヤは
もはや神の裁きの宣告をしない。②天の会議での「荒れ地に広い道を通せ」と
いうヤハウェの声を聞く（3－ 5 節）。③預言者への「呼びかけよ」という神の
                                                                                                                                               
た（ 8:16）ときに、その「覚え書き」の冒頭に置かれたものであろう。  
16 「天の会議」における召命については、H.W.Robinson, The Counsil of 
Yahweh, JTS 45(1944), 151-157; E.C.Kingsbury, Prophets and the Council of 
Yahweh, JBL 83(1964), 279-286; F.M.Cross, The Council of Yahweh in 
Second Isaiah, JNES 12(1953), 274-277.参照。  
17 Walther Zimmerli, Ezechiel. (BK XIII), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag, 1956, S.12-21. 




命令を聞く（ 6－ 8 節）。その内容は、人のはかなさと神の言葉の永遠性である。
④ヤハウェの力をほめたたえる声を聞く（ 9－ 11 節）。この単元は、第二イザヤ













れているであろう。また、ヤハウェも「あなたたちの神」（ 1， 9 節）、「わたし








                                                 
19 関根清三、前掲書、326－ 327 ページ参照。  
20 クラウス・ヴェスターマン『イザヤ書 40－ 66 章』頓所正・山本尚子訳（ATD
旧約聖書註解 19）、ATD・NTD 聖書註解刉行会、 1997 年、 51 ページ参照。  
21 H.J.Stoebe, Überlegungen zu Jesaja 40,1-11. Zugleich der Versuch eines 





























                                                 
22 Vgl., W.Zimmerli, op. cit., S.12.  
23 N.Habel, op. cit., S.310. 









































使われる（出 15:16，申 5:15，詩 77:16）。しかもヤハウェは、羊飼いのように














































                                                 
25 K.コッホ、前掲書、238 ページ。  
26 木田献一「第二イザヤと苦難の僕」、『旧約聖書の中心』新教出版社、 1989



























をもって見る（ 54:1-3）。  
 また第二イザヤは、エジプト脱出の出来事もバビロン脱出の出来事もヤハウ
ェによる「贖い」と言い表す。  
                                                 





























                                                 
28 ヴァルター・ツィンマリ『旧約聖書神学要綱』樋口進訳、日本キリスト教団





























なものとして揶揄されている。 43 章 10 節の「わたしの前に神は造られず、わ
                                                 









戦いによる創造というモチーフである 32。この創造神話は、イザヤ書 51 章 9
節に反映されている。  
 










                                                 
30 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 231 ページ参照。  
31 このテクストについては、『古代オリエント集』（筑摩世界文学大系１）、筑
摩書房、1978 年、 105-133 ページ参照。  
32 古代オリエントの創造に関する变述について、クラウス・ヴェスターマンは
四 つ の 型 に 分 類 し て い る （ Claus Westermann, Theologie des Alten 
Testaments in Grundzügen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht , 1978）。す
なわち、①力や業による創造、②生殖と誕生による創造、③戦いによる創造、










ホーツィーア、 40:26）。 45 章 7 節では、可能な限りの表現がなされている。  
 
  光を造り（rxy ヤーツァル）、闇を創造し（arB バーラー）  
  平和をもたらし（hc[アーサー）、災いを創造する（arB バーラー）者。  






地の果て（ 40:28）、天体（ 40:26）、人間（ 45:12）を創造されただけでなく、
過去のイスラエルをも創造し（ 43:1）、また天から雤が注がれ植物が芽を出すの
と同様に、未来の救いも創造する、と（ 45:8）。  
 第二イザヤにおいて、創造信仰は救済信仰と結びついている。その典型的な
箇所は、51 章 9-10 節である。  
 





                                                 




































「贖う（laG ガーアル）」と表現するが（ 41:14， 43:1， 14， 44:6， 22，23，
24， 47:4， 48:18， 20， 49:7， 26， 51:10， 52:3， 9， 54:5， 8）、フォン・ラー
トは「創造する」と「贖う」は第二イザヤの場合、完全に同義語である、と言
う 36。特に、イスラエルの造り主と贖い主との結合が、救済の約束の中に出て
来る（ 43:1， 15， 44:2， 21， 24， 54:5， 45:11， 51:13）。  
 















であると主張し、ここに一神教が成立した 37。  
 ヤハウェのみを信じるという唯一神信仰は、かなり古い時代からあった。聖
書の記述によれば、イスラエルの民がエジプトを脱出した後に、シナイ山で契
                                                 
36 ゲルハルト・フォン・ラート『旧約聖書神学Ⅱ』、 322 ページ参照。  
37 一神教については、拙稿「一神教」、関西学院大学キリスト教と文化研究セ














言者た ちを中心とす るヤハウェ主義者た ちは、「ヤハウェの み運動（ The 
Yahaweh alone Movement）」を展開した。王国分裂後、ヤロブアムによってダ
ンとベテルに作られた金の子牛の像に反対したレビ人もこの「ヤハウェのみ運








































                                                 
38 山我哲雄「旧約聖書の宗教はいかなる意味で一神教的であったのか？」、『旧
約学研究』第 3 号、2006 年、33-57 ページ；関根清三『旧約聖書と哲学――現
代の問いのなかの一神教』（岩波書店、 2008 年）の第 3 章「旧約的一神教の再
構築――旧約学と哲学との対話から」、特に 77-88 ページ；月本昭男「古代イ








う（ 43:10,12,44:8）。  
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1 これは、「象徴行為」と言われる。象徴行為については、拙稿「預言者の象徴
行為」（『聖書と教会』 1980 年 6 月号）参照。  



























１   正典化の過程  
 「正典」は、旧約諸文書の歴史的形成過程の最終の編集段階に位置する。「正
典」（Canon）は、ギリシア語のカノーン（ kanw /n）に由来する。この語は新





約聖書ではガラテヤの信徒への手紙 6 章 16 節（新共同訳では「原理」と訳さ
れている）とコリントの信徒への手紙二 10 章 13-15 節（新共同訳では「限度」
と訳されている）に出るが、「規準」という意味である 4。また、これのヘブラ
イ語のカーネー（h n < q '）は、イザヤ書 19 章 6 節では「葦」の意味であり、エ



















                                                 
4 左近淑「正典」、『総説旧約聖書』日本基督教団出版局、1984 年、562 ページ
参照。  
5 同、 563 ページ。  
6 ヨセフス『アピオンへの反論』Ⅰ、秦剛平訳、（８）［ 38］－［ 42］、山本書
店、 1977 年、 56-57 ページ。  
7 A.C.Sundberg, The Old Testament of Early Church. Cambridge: Harvard 



























係があるであろう。ネヘミヤ記 8 章 1-3 節によると、捕囚の地からエルサレム
に派遣されたエズラは「夜明けから正午まで」民の前で「律法の書」を読み上
げたとある。この「律法の書」は、その朗読の時間からして五書（トーラー）
                                                 














るように 12、聖書の中にその手がかりは余りない。ただ、紀元前 190 年頃に書








                                                 
9 クリストフ・レヴィンは、アルタクセルクセス一世の時代（前 465-424 年）
とし、紀元前 5 世紀の中頃から終わりにかけて「律法」が正典化されたとする
（山我哲雄訳『旧約聖書』教文館、 2004 年、 191 ページ）。  
10 Brevard S.Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture . 




12 Robert P.Gordon, A Story of two Paradigm Shifts, in The Place is too 
small for us. The Israelite Prophets in Recent Scholarship  (ed. by Robert P. 
Gordon), Indiana: Eisenbraun, pp.3-26. 




























                                                 
14 大島力「聖書解釈と正典」、『現代聖書講座』第３巻、日本基督教団出版局、
1996 年、 162 ページ。  
15 マルティン・ノート『旧約聖書の歴史文学ー伝承史的研究』山我哲雄訳、日



























マラキ書 4 章 1-6 節に終末論的なメシアへの期待が述べられている。これは既
に正典化された「律法」と緊張関係にある。律法の編集を担ったのは、祭司集
団であったであろう。一方、レビ人は第二神殿の時代に祭司より一段下の地位
                                                 






























                                                 
























                                                 
18 クリストフ・レヴィン、前掲書、 39 ページ。  
19 Cf., Robert P.Gordon, op. cit., p.17. 
20 Hans Walter Wolff, Dodekapropheten 2: Joel und Amos (BK 14/2), 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1969, S.130.  
21 Walther.Zimmerli, Ezechiel (BK 13), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlag,1969. 
22 Sigmund Mowinckel, Zur Komposition des Buches Jeremia, Kristiania: 
Dybwad, 1914. 
23 William Mckane, Tradition and Interpretation (ed. by George Wishart 
Anderson), Oxford: Clarendon Press, 1979, p.186.  
24 ジョセフ・ブレンキンソップ『旧約預言の歴史』樋口進訳、教文館、 1997




























                                                 
25 Hans Walter Wolff, Hoseas Geistige Heimat, ThLZ 81(1956), Sp.83-94.な
おこれについては、拙稿「ホセアの預言者理解」、『ヴィア・メディア』３号、







書は、 19 世紀末のベルンハルト・ドゥーム以来 27、イザヤの書（1-39 章）、第
二イザヤの書（ 40-55 章）、第三イザヤの書（ 56-66 章）と３つの別々の書とし
て読まれてきた。しかし、例えば 24-27 章のいわゆる「イザヤの黙示録」など
は紀元前 8 世紀の預言者のものではなく、ずっと後代のものであることが指摘










「いずれにしてもイザヤ書は、 1 章と 66 章が相互に関連性をもち、その間に
13 章を基点とする 24-27 章が配置され、大きく 2-33 章と 40-55 章（さらには
60 ｰ 62 章を中心とする部分まで）を結びつける 34-35 章が記されている『一つ
の統一体』であることは間違いないであろう。その最終形態はそれ自身が『イ
ザヤの幻』として我々の前に存在する」という 30。ただし彼は、捕囚後の共同
                                                 
26 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 121 ページ参照。  
27 Bernhard Duhm, Das Buch Jesaia, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1892. 
28 Brevard S.Childs, Isaiah (OTL), Westminster: John Knox Press, 2001. 
29 大島力『イザヤ書は一冊の書物か？――イザヤ書の最終形態と黙示的テキス
ト』、教文館、2004 年。  




























                                                 
31 同上、 155 ページ。  
32 ジョセフ・ブレンキンソップ、前掲書、 165-175 ページ。  
33 列王記下 17 章 13 節 ,21 章 10 節 ,24 章 2 節参照。  
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34 ブレンキンソップ、前掲書、 171 ページ参照。  
35 同上、 208 ページ。  
36 同上、 210 ページ。  











まれた 38。  
 また、ゼカリヤ（ 1-8 章の著者）も、多分祭儀預言者であった。それは、神
殿の祭司たちが断食についてゼカリヤに問う記事（ 7:1-7）から強く暗示される。
ゼカリヤ書 6 章 11 節において、大祭司ヨシュアの頭に冠が載せられたと言わ












                                                 
38 同上、 247 ページ。  
39 「若枝」はダビデ家の象徴。イザヤ書 11 章 1 節 ,エレミヤ書 23 章 5 節 ,33
章 5 節 ,エゼキエル書 17 章 22 節 ,19 章 14 節 ,31 章 5 節 ,ゼカリヤ書 3 章 8 節参
照。  
40 「僕である預言者」は、申命記史家の表現。列王記上 14 章 18 節 ,18 章 36
節 ,列王記下 14 章 25 節 ,17 章 23 節 ,21 章 :10 節 ,24 章 :2 節参照。  
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ゼカリヤ書 9-11 章と 12-14 章とマラキ書という作者不明の書を預言集全体の
最後に付加した、と思われる。それぞれの冒頭に同じ「託宣」という語が付さ
れていることがそれを暗示させる。ブレンキンソップは、マラキ書の著者がレ






















                                                 






























                                                 
43 列王記下 17 章 7-20 節参照。  

























を指導したゼルバベルにメシア的期待がかけられた。ゼカリヤ書 7 章 11 節に
は「  銀と金を受け取り、冠をつくり、それをヨツァダクの子、大祭司ヨシュア
の頭に載せて」とあるが、これは元来はゼルバベルであった。それは次節の「『若
                                                 






























                                                 
47 「若枝」はしばしばダビデ家の象徴として使われた（イザ 11:1,エレ
23:5,33:15,エゼ 17:6,19:14,ゼカ書 3:8 参照）。  





預言者とレビ人を同等に扱っている（王下 23:2 と代下 34:30）。  
 さて、正典化が最初に行われたのは「律法」である。そしてこれの最も大き
な契機となったのは、エズラの派遣である。捕囚の地の祭司の一人であったエ




















も救われるという言葉を付け加えていったと思われる 51。  
                                                 
49 マルティン・ノート『イスラエル史』樋口進訳、日本基督教団出版局、1983
年、 414 ページ参照。  
50 同上、 413 ページ参照。  




























                                                                                                                                               
主は御自分の民とわたしを区別される、と。」とある。  
52 注 25 参照。  




















23:5,33:15、エゼ 34:23-24,37:24-25、ホセ 3:5、アモ 9:11、ゼカ 12:8,13:1）。


































                                                 
54 大島力「聖書解釈と正典」、『現代聖書講座』第３巻、日本基督教団出版局、
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